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încetarea „Tribunei". 
Cu ziua de Mercurî i6J2g Aprilie, 
s'a stins un foc care nainte cu şeapte-
spre\ece ani a aprins o nouă^vieaţă în 
popçrul român din statul ungar. » Tri­
buna* dela Sibiiu a încetat adecă să 
maî apară. De ce, — o spune ea însăşi 
în articolul pe care-l reproducem şi 
noî în altă parte a farului nostru. 
Toţî Românii de bine vor simţi 
durere în faţa acestui fapt. Pentru-că 
ori ce s'ar fi petrecut între noi, orî 
eât ne-am fi împărţit în cete maî mari 
şi maî mici, fie-care cu foaia sa, nu 
trebue să uităm un lucru: » Tribuna* 
piere sub lovituri vrăjmaşe. Ear când 
vorba e de puterea statului ce se as-
vêrle asupra noastră, toţî Româniî una 
trebue să fim! 
Noi, cei dela «Tribuna Poporului*, 
suntem apoi întemeietorii » Tribunei*. 
Şi atât este de adevërat că numai bi­
nele poporului l'am avut în vedere 
când am înfiinţat » Tribuna*, că însăşi 
fraţii cari ani de zile ni-au vorbii de 
rëu, acum, când se mărturisesc, aşa 
\icênd, ne numesc * oameni de bine*... 
Se ştie anume, că după crisa ne­
norocită dela iSp5, «Tribuna* ajunsă 
pe mâni puţin destoinice şi insuflată 
de oameni pătimaş, ni-a îmbiaţii de 
parcă noi am fi fost duşmani ai nea­
mului . .. Un Slavici, condeiul strălucit 
care a versat atâta duh în bărbaţii 
adunaţi în giurul sëu, fraţii Brote, Ni­
colae Cristea, dr. D. P . Barcian, Dia-
mandi Manole, dr. Vasilie Lucaciu şi 
toţî pe rend ai noştri n'au fost cruţaţi IresÎăţîşeră 
de loc, ci dimpotrivă multă nedreptate 
li s'a făcut. Am ţis atunci, că face-se-
va lumină deplină în curând şi obştea 
română se va convinge, că după cum 
la 1884 prietientt noştri au înfiinţat 
«Tribuna* numai şi numai pentru a 
duce printr'însa o bărbătească luptă 
pentru drepturile neamului românesc, 
aşa şi strîngerea noastră în giurul » Tri­
bunei Poporului* aceiaşi ţintă a avut-o. 
Trist e, fără îndoială, că cei, în 
braţele cărora «Tribuna* îşi dă sfâr­
şitul, numai acum mărturisesc aceasta. 
Dar noi ne mulţămim şi aşa. Eată de 
ce: nn am crezut o singură clipă, că 
prin vorbe aspre s'ar puté întuneca 
fapte luminoase. 
Şi ce poate fi maî luminos, de cât 
dovezile date de cei cari au înfiinţat 
«Tribuna* ? Zeci de mii au jertfit din 
punga lor ş: când furia procurorilor a 
fost mai violentă, ca la і8дз, întrat-au 
cu mândrie la temniţă nu unul, ci 
mulţi dodată, dar n'au lăsat ca «Tri­
buna « să moară ! .. . După cum se vor 
fi convins şi fraţii remaşi să înmor-
mênteze «Tribuna*, că nu se ajungea 
la această stare, dacă rehţâneam cu 
toţii uniţi, dacă nu s'ar fi lăsat răpiţi 
un singur moment de patimi <;arî în 
sînul neamului au adus slăbire, Ѵлгpe 
duşmani i-a îmbărbătat să se arunce 
asupra noastră şi cu mai mare funie. 
Noî deplângem deci scoaterea de 
pe câmpul de luptă a «Tribunei* care 
a dat naştere însufleţirii nemaipomenite 
dela i8q2, când cu ducerea la Viena a 
Memorandului ; dela i8gj şi i8g^ când 
s'a ţinut la Sibiiu conferenţe, ear la 
Cluj neamul întreg s'a adunat să pro­
testele împotriva dării în judecată a 
căpeteniilor sëi; a «Tribunei* care a 
propovëduit întovărăşirea naţionalită­
ţilor asuprite şi s'a putut face astfel, 
în vara anului i8g$, ccrugresul naţionali­
tăţilor în Budapesta . .. Noi nu putem 
să amintim de » Tribuna *,fără a ne aduce 
aminte că pentru ea au pătimii în 
temniţele ungureşti Slavici, Cornel Pop 
Pëcurar, loan Macaveiu, Sept. Albini, 
Russu Şirianu 5 / alţii... Ear confraţii 
dela Sibiiu, când numesc oamenï de 
bine pe întemeietorii «Tribunei*, cer 
ertare multora din prietenii^ noştri ne­
dreptăţiţi până şi în ceea ce priveşte 
ştiinţa lor de carte. Intr'adpvër, pe la 
i8g6 «Tribuna* mersesă până să-'şî 
bată joc de cartea d4uî Eugen Brote, 
premiată de Academia R-OVjffz&ţjiugÂ; 
cum trăgea la îndoială vredniciile li­
terare ale d-luî loan Slavici, premiat 
şi el mai ţilele trecute de [înaltul for 
cultural din Bucureşti. 
» 
Cei, cari s'au strâns însă la 1884 
în giurul grupului dela » Tribuna «, fireşte 
că nu perd arma lor de luptă, pentru-
că aci este «Tribuna Poporului*; 
pierd însă un tovarăş, căci deşi fost-a 
ceartă între noi şi cei dela Sibiiu, în 
vremea din urmă convinsu-ni-am cu 
toţii că numai uniţi ih cugete şi în 
'simţiri putem duce la isbândă steagul 
naţional... 
De aceea, când cu durere împăr­
tăşim vestea despre încetarea «Tribunei», 
cu dragoste chiemăm în giurul nostru 
pe fraţii carî pentru diferite pricini se 
Pe steagul desfăşurat la 1884 de 
prietenii noştri cari au întemeiat «Tri­
buna*, jurăm şi noi, cei carî am în­
temeiat «Tribuna Poporului*. Cine 
isbânda acestuî steag o doreşte, se va 
apropia cu încredere, după cum şi 
noi cu întreg sufletul nostru dorim 
strîngerea rêndurilor. 
Apropiindu-ne unii de alţii tot 
maî mult, vom câştiga în putere, duş­
manii noştri fireşti ne vor găsi pe toţi 
ca un singur zid şi nu se vor maî 
puté produce căuşele cari au determinat 
stingerea celui mai cu vrednicii plin 
ziar românesc din statul ungar. 
Congresul latin. 
Mercurî, la 15 Aprilie s 'a deschis 
în sala istorică a Oraţilor şi Curiţialor 
cTe pe Capitoliul din Roma congresul 
latin.. Nu maî puţin decât doue sute 
Români au sosit pentru acest prilej în 
frumoasa capitală a Italiei. 
Am avut multe emoţii în viaţă. 
Dar mal înduioşătoare şi în acelaş 
timp maî înălţătoare, n'am simţit. în­
tâiu pentru-că nicî ,0 altă naţie, nicî 
chiar Italienii, n'a fost maî bine repre-
sintată la acest congres, ceea-ce arată 
că nicî un alt popor de seminţie ro­
mană n a r e maî viu în suflet conscienţa 
latinităţii sale, — ear a doua, pentru-că 
numaî mângâiere poţî simţi când te 
vezi alături de neamuri marî, tu, cel 
maî oropsit şi maî mic dintre neamurile 
latine. Româniî s'au înfăţişat acolo sub 
< _ w Cucerea d-luî profesor universitar 
Gr. 'iocilescu. Mare parte dintre eî 
au fost profesori : universitari şi de 
pe la licee şi toţî cu adeverată CVrayie 
au ascultat vorbirile rostite şi au luat 
apoî parte la desbaterea congresului. 
Cuvêntul de deschidere l'a rostit 
prinţul de Colonna, primarul cetăţii 
eterne, cum se zice. L'a urmat apoî 
ministrul de culte Naşi. Amêndouï au 
fă.cut apologia ginţiî latine, care a 
t^ostènit şi desvoltat maî departe cul­
tura elină, cunoştinţa de carte lumil-
îritregï, întemeiênd aşezăminte carî 
până în ziua de azî sunt admirate. 
Atât primarul Romeî cât şi mini­
strul de culte al Italiei au atins apoî 
coarde carî au stors lacrimî îndeosebi 
Românilor. Au vorbit adică de sufe­
rinţele mari prin carî au trecut po­
poarele latine, de gloria lor pe câmpul 
de luptă, de ştiinţă şi arte şi au pro­
testat cu demnitate că seminţia latină 
ar fi în decadenţă. 
«Nu — a zis primarul Romeî — 
decadenţă nu poate fi când conştiinţa 
de rasă e atât de viue în noî, când 
chiar cea maî îndepărtată fiică a Romeî, 
neamul din CarpaţI şi dela Dunăre, 
adică Româniî, aleargă din aşa mare 
îndepărtare şi cu atâta dragoste spre 
leagănul obârşiei noastre comune*. . . 
Salve de aplause au acoperit cu­
vintele tinëruluï primar şi patru nea­
muri: Italienii, Francezii, Portugezii şi 
Spaniolii erau cari făceau această ma­
nifestaţie de dragoste pentru Românî. 
A vorbit apoî Chaumier, ministrul 
Vorbit-a apoî cu multă dragoste 
pentru Românî Angelo de Gubernatis, 
cel care a pus la cale congresul 
şi care vieaţa sa întregă a luptat pentru 
apropierea neamurilor de origine la­
tină şi care în » Vocï latine* a scris cu 
atâta căldură despre Româniî încâtuşaţî. 
Ear în numele Românilor a cu­
vântat profesorul universitar Grigore 
Tocilescu, arătând pe larg cum neamul 
român este legat de Roma şi câte am 
câştigat noî dela poporul de pe ma­
lurile Tibrulul, cum, când se discuta 
existenţa şi independenţa statului ro­
mân, Italia, sora maî mare şi maî tare, 
ni-a întins mână de ajutor. Conştiî 
de latinitatea noastră şi de binele ce 
l'am avut dela Roma, Româniî au 
venit în numër mare să-şî depună 
omagiile. A presintat apoî, ca dar din 
partea Românilor, spre a se păstra în 
museul dela Capitoliu, o statue în 
bronz, care închipueşte pe o Româncă 
îmbrăţişându-se cu o Italiancă. 
Scena a fost de nedescris şi toate 
căpeteniile Italiei, présente la congres, 
s'au grăbi t să strângă mâna vorbito­
rului român. « 
Despre lucrările cbiigre?"!«!, Ş} 
despre serbările date cu acest prii'ej, 
voiu maî scrie. 
Russu Sîrianu. 
Nu se plăteşte dare. Zia- , * ѵ о п ш а р о і ь 
7 . . i - - j - j 1 j de culte al Franţieî, care in vorbirea rele maghiare publică un ordin dat de 
inspectoratul de dare prin care directora­
telor de dare din ţeara întreagă li-se 
pune în vedere să nu mal strîngă dare 
pe calea licitaţiunilor chiar, ci darea se 
va strînq ; numaî după ce se va fi v4at 
budgetul. Lucrul acesta, se înţelege, nu 
se ştie când se va întêmpla, deoare-ceín 
Dictă oposiţia continuă cu obstrucţia. 
Ţeranii noştri să plătească însă darea 
acum, că lăsând să treacă vremea, se 
va aduna şi va fi mai greu apoi să 
plătească mult deodată, căci la urma ur 
mehr tot vor trebui să plătească. 
sa a atins chestia unităţii popoarelor 
latine, atât luat fiecare în parte, cât 
şi pe toate împreună. 
«Nicî un popor, cu atât mai puţin 
cele ce se trag dintr'o seminţie mare, 
care a stăpânit lumea, nu se poate 
socoti că dă îndărăt, câtă vreme nicî 
nu şi-a ajuns încă mărirea deseverşită. 
Intr'adevër, Italia abea-î unită de câ­
te-va decenii şi Franţa are fraţi înafară 
de frontariî. Chiar serbătoarea aceasta, 
congresul latin, este o viue dovadă de 
vitalitatea noastră şi de nestrămutata 
noastră dorinţă de a da tot înainte, ceea-ce, 
fără îndoială, se va ajunge maî cu 
înlesnire desvoltând între fraţi spiritul 
de solidaritate, isvorît din conştiinţa 
uneî obârşii comune «, . . 
îngrijiri pentru scoale. 
In fie-care an Sinodul Aradan a dat 
dovezi despre grija ce-o poartă şcoalelor 
din eparchie Se pare însă că nici într'un 
Sinod nu s'a arătat atâta grije pentru şcoli 
ca acum. 
Aşa se esplică faptul, că întâiul ra­
port desbătut a fost cel al Senatului şco­
lar. Ear în giurul luî au purtat cuvêntul 
toţi fruntaşii diecesei, după-cum mult s'a 
discutat şi la pertractarea budgetelor refe­
rate de Dr. I. Suciu. 
Doue au fost momentele maî însem­
nate, întâiu inspecţia şcoalelor, atinsă în şirul 
raportului senatului şcolar dela Oradea-
Mare şi a doua susţinerea şcoalelor din die-
cesă, dar mai ales a celor dela centru. 
Vicarul Vasilie Mangra a făcut un 
tablou pe cât de trist, pe atât de adevë­
rat asupra şcolilor din Bihor, pe careli-a 
visitât pe rend şi cu rîvnă de a îndreptă 
starea de lucruri. Trebuie însă, a zis Magni­
ficenţa Sa, ca mai presus de toate să aibă 
dragoste pentru şcoli protopopii, inspectorii 
şcolilor noastre confesionale. Ce s'a în­
templat însă ? A aflat că unii dintre aceştia 
n'au nici o grije, ba unul i-a înaintat ra­
port mincinos. Poporul cu drept cuvent 
se plânge deci şi datoria Sinodului e să 
aprobe chiar şi mësurï escepţionale ce 
trebue ase lua întru îndreptarea lucrurilor. 
In firul acestor desbateri (Mercurî) 
amicul nostru Sava Raicu a scos la iveală 
o altă chestie : să se dea poporului mai 
multă instrucţie practică, îndeosebi în cele 
economice, căci numai când poporul vede 
urmări imediate, când se convinge că preo 
tul şi înveţătorul şi în cele materiale îl 
îndreaptă, prinde dragoste pentru şcoală şi 
se îndeamnă la jertfa. 
Cât priveşte acum susţinerea şcoalelor 
dela sate şi din centru, atât episcopul loan 
I. Papp cât şi referentul şcolar dl Cioro-
gariu a arătat lipsurile şi greutăţile şi s'a 
pus în vedere ca pe anul viitor' să ni-se 
dea soluţiunea, să ni-se arate adică pe ce 
cale putem asigura o mai sănătoasă stare 
de lucruri. 
19 Aprilie (2 Maia) 1903 Nr. Iß 
Sinodul aradan. 
Şedinţa V. Mercurî înainte de ameazi. 
Comisia organisătoare. 
Rapor tor : P. Truţa, preşed. V. 
Mangra. 
Rapoartele generale a celor doué 
Consistoare. 
I. Arad : Anul 1902 este momeu-
tos pentru dieoesă, ţinend In decursul 
lui t reiSinoade eparehiale. I n a l 3-lea 
s'a ales de episcop protosincelul Ioan 
I. Papp, care a şi fost întărit. 
La începutul anului 1893 s'a fă­
cut res taurarea corporaţiunilor noastre 
bisericeşti. 
Scaunul presbiteral al tractulul 
M.-Radna s'a întregit prin Procopiu 
Givulescu, paroch In Curtici şi ase­
sor referent ajutat, la senatul strins 
bisericesc al Consistorului. 
Consistorul a tipărit In 2000 exem. 
Regulamentul privitor Ia a legerea de­
putaţilor sinodulul-eparehial. 
Comisiunea aleasă de adun. gen. 
a fondului preoţesc fn lipsa de epis­
cop n'a putut să termine proiectul de 
regulament care avea să-1 facă. 
De asemeni s'a întômplat cu un 
proiect de regulament pentru aface­
rile interne ale Consistorului. 
Consistorul, reeereat de I. Prea-
sfinţitul arch. şi metropolit, a distri­
buit în multe coaie pentru încasarea de 
bani In scopul zidirel bisericeî cate­
drale din Sibiiu. 
Organele din protopopiate n 'au 
funcţionat normal. 
Ad 2, 3, 4, 7 şi 10 se primeşti 
Ad. 1 privitor la alegap^j^L' 
»rirea «Pi«<«>P«j4jJHfir*«a in-
шш» toâi-
* YfJrmd a-'l vedea In curftnd In­
t ronisa i 
O comisiune mixtă de 6 din Cons. 
din Arad ş iOrade eă lucre proiectul 
Regulament intern al Gonsistoriilor, 
cari au fost şi pană acuma : V. Mangra, 
G. Popoviciu-Şiria, Mezin şi Dr. N. 
Oncu, V. Goldiş, Dr. I. Suciu şi P . 
Truţa se realeg. 
Se sistemisează postul de estieket 
la şcoalele din Timişoara şi Intăr. 
profes. A Minuta. 
II. Raportul general din Oradea-Mare. 
Agendele şcolare ale Consist, li-a 
provëzut N. Zigre, ear ale senatului 
biser. şi al celei epitropeşti li-a pro­
vëzut asesor, onor. Andrei Horvát. 
Vicarul a condus toate şedinţele 
Consistoriale. Şi aici s'a făcut restau­
ra rea corporaţiunilor bisericeşti. 
Postul de refer, ordin, la senat, 
strins bisericesc este vacant şi t re­
buie întregit. 
Doue posturi de asesori onorari 
sunt de asemeni vacante, anume cele 
rëmase după Teodor Papp şi cel după 
protopopul emerit Bica, cari încă tre 
bue întregite. 
Apoi şi alegerea de asesor ordin, la 
senatorul şcolar şi episcopesc este 
indispensabilă. 
Sinodul cu vie plăcere ia act despre 
deosebita activitate şi rolul desvoltat de 
vicarul Mangra şi pentru visitarea cano 
nică făcută de dînsul în distrktul sëu. 
Şedinţa VI. Mercurî după ameaei. 
Şedinţa se deschide la 4 ore. 
Deputaţi sunt puţini presenţi. Gân< 
Ilustritatea Sa întră, abea numai biurou 
este în sală. Advertismentul de ei! totuş 
a folosit, biuroul a fost punctual. Dar se 
dovedise că a folosit peste tot. Unul dupi, 
altul vin rêndurï ronduri şi deputaţii, şi 10 
minute în urmă sunt aproape toţi presenţi. 
Numeşte notari pentru luarea proce­
sului verbal pe Andrei Horvat, pentru în 
semnai ea vorbitorilor pe Ioan Costa. 
Presintă o petiţie care se dă corni 
siunel petiţionare. 
Urmează la ordinea de zi raportul 
comisiunel bisericeşti. 
Referent : Dr. Ioan Traüescu. Citeşte 
întâiu raportul senatului strins bisericesc 
al Consistorului din Arad. 
Expune apoi aprecierile comisiunel. 
Constată că afacerile bisericeşti de 
ordine administrativă au fost toate bine 
resolvate de consistor, stagnare n'a fost 
decât cel mult ici colea de ordin spiri­
tual aparţinător exclusiv potestăţil archie-
reştl, cari fireşte au suferit pe urma în­
delungatei vacanţe a scaunului episcopesc. 
Propune apoi ca raportul eă se 
primească în general ca basă dedesbatere 
specială. 
Se primeşte. 
In desbaterea specială a raportului 
comieiunea a revenit asupra a 3 puncte 
cu proecte de conclus, ear relativ la eele-
lalte, propuue să se iee la cunoştinţă cu 
adausul, că privitor la agendele neterminate 
susţine conclusele sinoadelor anterioare. 
1. Chestiunea parochiet din Uód-
mező-Vásárhely. Consistorul raportează că 
a făcut repeţiţî paşi la guvern, dar fără 
succes. Comisiunea este deci de părerea 
că pentru a da mal malta importanţă 
caasel să se relege afacerea aceasta con­
sistorului metropolitan. 
Presidiul dă următoarele dsluşirl: 
Parochia Hodmező-Vásárhely a stat tot­
deauna sub administraţia şi jurisdicţiunea 
episcopului Aradului. In 1896 a pj$U 
preotul de acolo. Consistons */* trimis 
atuneï аа^щОДОДо^ d»f
 c a n * d acesta *'a 
^"Jr'uî parochie a aflat deja acolo preot, 
trimis delà sârbii din Timişoara. Consistorul 
a îecurs în contra ingerinţei bisericeî sârbe. 
Guvernul a decis că parochia aparţine epi­
scopului Aradului. Decisul Insă nu s'a 
executat. Recurseseră adecă tntr'astea şi 
sârbii. De atunci afacerea nu se 
mal poate mişca din loc. Câştig mult — 
zice presidiul — n'avem din toată paro­
chia aceasta, nici material nici moral, este 
vorba numai de principiu. Dacă Sinodul 
crede de lipsă să mal facem no! Încercare 
n'am nimic In contra, mö angajez să in­
tervin chiar pe cale particulară. Sinodul 
decidă cum crede mal bine. 
După-ce referentul expune motivele 
pentra-ce n'a aflat cu cale să molesteze 
pe Ilustritatea Sa cu chestiunea aceasta 
Sinodul primeşte propunerea comisiunel. 
2. Chestiunea întregirii doiaţiunei 
copelanilor. Consistorul arată că mini­
strul n'a concee Întregirea dotaţiei, decât 
acelor capelani a căror paroehï se Împărtă­
şesc asemenea de întregire delà stat, celo-
ralalţl le-a denegat Întregirea dotaţiei. 
Comisiunea propune, că tn conţelegere 
cu celelalte consistoare să se facă o re­
presentaţie la ministru, ca să se dee tu­
turor capelanilor întregirea fără escepţie. 
1. Gali, întreabă câţi capelani de 
aceştia fără întegire sunt, pentru-că dacă 
nu sunt mulţi, crede că intervenţia va avea 
succes. 
V. Tomici: Este de părerea, că afa­
cerea să se transpună congresului, fiind toate 
diecesele interesate. 
Dr. I. Trăilescu referent: Am m 
că în înţelegere cu celelalte consistoare! 
V. Tomici: Bine, dar tocmai asta 
înseamnă Incnnjurarea congresului. 
Ilustritatea Sa 1. Pap président in 
tervine în discuţie şi după desluşirile ce 
le dă, Sinodul primeşte propunerea corni 
siunel. 
3 . Cu privire la constatarea itării 
religioase a poporului faţă de multele 
secte (socialism etc.) ce să ivesc sinul lui, 
comisiunea propune ca consistorul st se 
informeze prin organele sale subalterne, 
că socialismul şi celelalte secte încât tn 
rîuresc asupra cercetării bisericeî ţi a 
păstrării moravurilor strămoşeşti. 
ii. Zigre: A aduce nn astfel de con­
clue, este a " -
şi când noi n'am şti apodictic că toate 
sectele acestea sunt păgubitoare principii­
lor religioase că toate tind spre distru­
gerea bisericeî pe cari n'o consideră ca o 
necesitate de vieaţă a poporului. Nu date 
statistice ci mësurï ar fi aşteptat delà co­
misie să fi chibzuit pentru combaterea in­
fluenţelor stricăcioase. 
R. Ciorogar: Zice că agitaţiile pro-
selitistice nu prind acolo unde preotul Îşi 
face datoria. Citează exemple. Propunerea 
comisiei e la loc şi crede că va fl salu­
tară. Nu stau In mod absolut părerile an­
tevorbitorului. Ştim că nu toate sectele sunt 
certate cu biserica. Social creştinii nu neagă 
biserica. Trebue să studiem toate simptoa-
mele, altfel nu vom putea cunoaşte masurile 
ce trebuesc luate. 
/. Gali: Pentra combaterea sectelor 
mijlocul cel mal eficace este cuvântul. Să 
predice preoţii. Am vëzut oft apostolii cari 
propagă noile* învăţături sunt oamenî fără 
cultură şi totuşi află crezëmfint In popor. 
Ca atât mai ales preotul dacă e la înăl­
ţimea chemări! sale prin predice şi sfaturi 
poate contrabalansa învăţăturile scrintite ale 
acestor cfcrl sunt inculţi. Să se ordone deci 
preoţilor prediceleîn Dumineci şi sărbători. 
P.' Mangra : Propunerea comisiei n'are 
mult Înţeles. Datele statistice despre fre-
cuentar^a biserici nu pot fi indicii positive 
relativ la stricăciunea ce produce o sectă 
ori alta,, Numeral frecuentanţilor bisericii 
e variabil, şi e determinat şi de alţi fac­
tori. Dfc ex. indiferitism religos. Nu aşteaptă 
•4*î\ p.i;mie .delà aceste rapoarte. Nu statis­
tice ei măsuri iminente se recer. Măsuri 
positive şi nu negative pentra o sectă ori 
alta. S i întărim sentimentul religios, ca să 
résiste influenţelor de ori-ce natură. 
Dr. I. Traüescu referent: Comisiunea 
a avat cunoştinţă despre atacuri îndreptate 
In unele părţi deadreptul Ia contra bise­
riceî noastre. De aceea a crezut că să pe­
trecem cu atenţiune aceste mişcări, ea să 
vedem dacă şi unde vor lăsa urme. Reco­
mandă primirea propunerii comisiunel. 
Sinodul primeşte propunerea comi­
siunel. 
Kaportól consistorului orădan. 
Dr. I. Trăilescu referent, citeşte ra­
portul senatului strins bisericesc a consis­
torului din Oradea-mare. 
La propunerea comisiunel Sinodul pri­
meşte atât în ţeneral cât şi în special 
raportul. 
Afacerea din Chişoda. 
Dr. 1. Trăilescu refeunt : A incurs 
la Sinod o scrisoare din partea a 70 de 
credincioşioşi din comuna Chişoda, care se 
plâng că acum de doi ani sunt fără pa­
roch şi că protopopul ar fi causa pentra 
care nn se pofte îndeplini parochia va­
cantă şi cer în sfirşit ca să li-se trimită 
un exmis Consistorial şi nu protopopul 
pentru aplanarea lucrurilor. 
Voci : Să se citească scrisoarea în în 
tregime. 
Ioan I. Papp preşedinte : Nu se ţine 
de Sinod. 
Dr. A. Cosma. Cererea este adresată 
la Sinod, prin urmare trebue să se ocupe 
Sinodul de ea. Eu apreciez afacerea aceasta 
de importantă, şi pentru salvarea conştiinţei 
mele nu pot lăsa ca să se treacă numai 
aşa peste o chestie atât de momentuoasă 
Drept'acea înainte de a Intra tn meritul 
propunerii comisiunel, rog să se citească 
rugarea credincioşilor din Chişoda In In 
tregime (Voci: Să se citească! 
L I. Papp preşedinte: Nu este de 
eompetinţ* Sinodului. (Sgomot). împlinirea 
parechiilor ae ţine de consistor. (întreru­
peri şi sgomot. Preşedintele sună. Voci: 
Să se citească! Să se citească). 
1. I. Papp preşedinte : Dacă Sinodal 
decide să se citească e alta, eu nu sunt 
de această părere. (Voci. Să se citească). 
Dr. I. Trăilescu, referent citeşte scri­
soarea subscrisă de 10 membri din comitet 
In scrisoare s' arată volnicia protopo­
pului Puticl şi cum In contra voinţe! ob­
şteşti a credincioşilor In chip volnic a voit 
să'şl octroeze voinţa sa pe care ca s'o poată 
executa a recurs la geandarmi cu cari a 
venit la alegere. (Ruşine ! Geandarmi în 
biserică! Ne mai pomenit. Sgomot înde-, 
lungat. Presidiul sună). Se înşiră apoi î r 
scrisoare unele intimităţi de natură prea" 
discretă. 
I. 2. Papp preşedinte. Nu pot per­
mite cetirea mal departe a scrisorii. Noi 
suntem aci ascultaţi pe tineret, înaintea că­
rora nu se pot aduce astfel de lucruri 
(Sgomot îndelungat. Voci; Să se citească! 
Cerem şedinţa închisă). 
B. Ungurean: Venerabil Sinod 1 Să 
avem grijă cum tratăm lucrurile, să nu e 
păţim ca şi cu Ofoba-sârbească, unda din 
vina protopopului şi a consistornluï s'a 
unit jumătate comună. 
Dacă Sinodul află de lipsă cetirea 
jalbei din partea credincioşilor din Chişoda, 
nu ne poate рэ noi tmpedecatn aceasta 
tineretul care nu eue lipsă să fie de faţă 
(Aşat! Aşa-i!) 
1. I. Pap preşedinte: Rog ca gale­
ria să se îndepărteze. (Se deşertează gale­
ria pe care erau şi dame). 
Dr. I. Trăilescu referent. Cen­
tura* cetirea mereu întreruptă de cuvintele 
de indignare a deputaţilor faţă de proce­
dura protopopului Puticl, care ie simte 
foarte infestat. 
După terminarea cetiral, ia cuvântul 
protopopul Putici. 
încearcă să se scuse, se încurcă h r x 
şi deputaţii II întrerup mereu. Sub d 
decursul vorbirii, sgomotul creşte şi e 
formidabil când, protopopul ajunge la gei 
darml. 
— Am dus geandarmi! ca mine, 
în biserică nn i-am băgat... 
Voci: (Scandal! Ruşine ! Sgomot 
delung. Presidiul sună) 
V. Tomici: Numai atâta ar mal 
trebuit, să-I bagi şi tn biserică. 
V. Goldiş: I! pare rău că s'a 1 
obiect de discuţie din afacerea acet,«.«. 
Dînsul încă a fost de părerea că scrisoarea 
nu trebuia ael cetită, şi II para rëu că s'a 
eetlt. 
Dar acum după-ce s'a cetit, lucrul 
i-se presintă altfel. Dacă de doi an! acolo 
na s'a putut face alegere de preot, trebue ч 
că este ceva la mijloc. Rectificarea proto­
popului Puticl nu numai că na l-a mulţu­
mit, ci îşi face chestie.de conştiinţă, a-1 veş­
teji cu toată energia sufletului seu pur­
tarea. Christos na ca geandarmi a Înfiinţat 
biserica ci cu puterea adevărului. (Aşa-i! 
Aphuse) Să nu se justifice protopopul cu 
consistorul care pe basa actelor protopopului 
decide, iar aceste acte sunt în contrazicere 
ca mărturisirea obştească a credincioşilor 
din Chişoda, cum dovedeşte scrisoarea. 
Primeşte propunerea comisiunel, de a 
se trimite un exmis consistorial pentru con­
ducerea actului alegerii. 
Dr. A. Cosma, vorbeşte In chestie 
personală. Protopopul Putici a vorbit despre 
influinţa unora delà oraş şi aduce afacerea 
din Chişola tn nex causal cu alegerea 
de deputaţi sinodali. Deputaţi sinodali 
In cercul Timişoril sunt eu şi colegul S. 
XJngurian. Dacă deci pe noi ne-a Înţeles 
domnul protopop Puticiu, resping insi­
nuarea aceasta ca dispreţ. In meritai celor 
spuse deD-nul protopop are atâta de m, 
că d-I protopop spune una şi şepteeeci de 
de oameni scriu alia. Pe care partea 
esie adevărulî (Aşa-i! Aşa-l! Aplauee în­
delungate). 
I. 1 Papp preşedinte: închid dis­
cuţia. Primeşte Sinodul propunerea cr 
siunel? 
Voci : Primim ! Primim ! 
1. I Papp preşedinte: Declar prii 
urmare propunerea comisiunl de primită. 
Nr. 16 19 Aprilie (2 Maiu) 1903 3 
Deschiderea sinoadelor eparcblale. 
Discurs de deschidere 
a Sinodala! eparchial din Arad sesiunea 
analul 1903. 
Christos a înviat ! 
Prea Stim. Domni deputaţi! 
A trecut un an de zile delà ul­
tima noastră întrunire tn Sinod epar-
ehial ordinar, cu anul acesta s'a în­
cheiat periodul al 11-lea, şi cu ziua 
de astăzi Intrăm tn periodul al 12-lea 
al vieţii noastre bisericeşti sinodale. 
Binecuvontată sâ fie încheierea şi 
lucrările din acele perioade, binecu­
vântat să fie începutul acestui nou 
period. Period nou, vieaţă nouă! 
Când arunc privirea mea asupra 
d voastre, d-lor deputaţi, Înainte de 
toate constat cu plăcere că încrederea 
alegătorilor s'a grupat şi astă dată în 
parte covlrşitoare pe lângă d-voastră 
vechil lor représentant!: şi astfel më 
bucur de présenta d voastre, precum 
mö bucur şi de présenta acelora, cari 
parte după un interval mal lung sau 
mal scurt s'au ales de nou, parte acum 
pentru prima-data au obţinut mandatul 
de membri tn representanţa acestei 
diecese. 
Toţi suntem a lui Dumnezeu ară­
tură, toţi fiii unei şi aceleiaşi biserici, 
ou aceleaşi drepturi şi aspiraţiunl 
legitime, dar şi cu asemenea îndatoriri, 
de a lucra fiecare după talantul seu 
tn cercul sëu de competinţă şi cu toţii 
împreună şi solidar, la întărirea cre­
dinţei, la sporirea şi promovarea dra­
gostei noastre naţionale şi a institu-
ţiunilor el religioase morale şi cul­
turale. 
De aceea, când am fericirea de 
я Vë vedea întruniţi aici In centrul 
diecesei pentru a Vë îndeplini fru­
moasa chemare pentru care sunteţi 
aleşi; când Vë vöd aici adunaţi ca 
tot aţâţi apostoli ai promovării mer­
sului bun şi normal al afacerilor noa­
stre bisericeşti, şcolare şi fundaţionale, 
cftnd ştiu, Că flecare şi a lăsat aface­
rile şi eomodităţile sale şi ca apostolii 
şi Inveţâceil Domnului aţi urmat gla­
sului biserioei;, atât dragostea şi iu­
birea ce o am cătră clerul şi poporul 
credincios, cari v'au Investit cu man­
dat cât şi stima şi respectul dragostei, 
oe am cătră d-voastră tn general şi 
cătră fiecare ln special, din posiţia, 
la care m'a ridicat dorinţa obştei bi­
sericeşti, dm posiţia mea de preşe­
dinte folosesc cu plăcere ocasiunea de 
a Vë Intimpina vesel de bunăvenîre 
şi a Vë saluta din inimă cu dulcea 
salutare „Christos a înviat!'' adecă 
ou satutarea, cu care se Intimpina 
credincioşii bisericei noastre din ziua 
prealuminatei învieri a Domnului până 
In ziua măritei sale înălţări la ceriu 
O salutare scurtă şi nemăestrită 
aceasta, fără tropi şi fără figuri ora 
torice, dar dacă vom cugeta la puterea 
convingătoare şi la însemnătatea in­
discutabilă a acestor cuvinte de bu 
curie şi mftngăere generală, pentru 
întreaga biserică creştină; dacă cuge­
tăm asupra evenimentului, de care 
mărturisesc ele, de am resfoi toate 
cărţile lumii, nu am afla cuvinte mai 
alese, mai dulci şi mai frumoase, pen 
tru a ne Intimpina unul pe altul, nu 
numai In conveniri private, ci îndeo­
sebi în întrunirile şi adunările noastre 
bisericeşti; şi aplicarea şi întrebuin­
ţarea acestor cuvinte este cu atât mal 
potrivită pentru noi, cu cât şi numai 
cugetarea asupra lor, corespunde ere 
dinţii noastre, ear la auzul şi pronun 
tarea lor să deşteaptă şi trebue să se 
deştepte ln noi şi In oricare creştin 
adevărat, cunoaşterea şi priceperea le 
găturil sfinte dintre Mântuitoriul Isus 
Christos şi biserica sa : ne fac să în­
ţelegem asemănarea ce există Intre 
patimile şi Învierea Domnului nostru 
Isus Christos şi Intre suferinţele bise­
ricii lui, a bisericel ortodoxe al cărei 
credincioşi suntem şi noi. Dar nu 
numai cunoaşterea şi înţelegerea le­
găturii sfinte dintre Domnul Christos 
şi biserica lui, nu numai asemănarea 
dintre patimile şi învierea Domnului 
şi dintre suferinţele bisericel noastre 
până la recâştigarea vieţii eî consti­
tuţionale, dar ele şi ne determină şi 
întăresc în credinţa, că aşa a fost do­
rinţa şi voia Celui preaînalt şi sufe­
rinţele bisericel a fost proba tăriei 
credinţei şi alipire! clerului şi popo­
rului nostru cătră mântuitorul Isus 
Christos şi cătră înveţăturile sfinte şi 
mântuitoare ale bisericel lui. 
Christos unul cel fără pëcat a 
pătimit mult pentru mântuirea nea­
mului omenesc, până ce cu moartea 
sa au călcat moartea şi a dat vieaţă 
şi celor din mormônturl, şi biserica 
noastră, cea mal veche şi mal tole­
rantă dintre toate bisericile creştine, 
a suferit îndelungat până ce s'a scu­
turat de jugul sclaviei seculare până 
ce şi*a redobândit libertatea, dreptul 
el natural de biserieă liberă în stat 
iber, dreptul el ca biserică sinodală 
apostolică. 
Noi, cel de astăzi ne-am trezit 
n aurora periodului de renaştere şi 
respective de reînviere dreptului de 
ntrunire liberă; n'am vëzut şi n'am 
simţit viscolele trecutului şi de sufe­
rinţele şi jertfele părinţilor şi proto-
părinţilor noştri ştim uumal din istorie 
şi din tradiţie. 
Despre sinoadele acestei diecese 
din era absolutismului cea mal nouă 
urmă o avem despre Sinodul ţinut în 
14 Iulie 1850, în biserica catedrală 
din Arad, convocat şi întrunit cu con­
cesiune specială a înaltului Guvern 
in scopul de-a arăta printr'o petiţiune 
cătră Coroană starea în genere şi în 
special. 
De ce sentimente religioase erau 
cuprinşi atunci représentant! bisericel, 
cum se ţineau întrunirile şi cât era 
de restrânsă libertatea, se învederează 
din textnl protocolului, în care, după-ee 
se enarează, că la acel sinod, depu­
taţii împreună cu comisarul guvernial 
s'au dus la sf. biserică, au ascultat 
cu evlavie sfânta liturgie, s'au cumi­
necat după datina delà toate Sinoa­
dele, descrie apoi că a urmat che­
marea Duhului Sfânt, deschiderea şi 
ţinerea Sinodului, delà şedinţele căruia 
toţi cel nechemaţi au trebuit să se 
îndepărteze, ca sâ română numai cel 
aleşi. 
Eată, Domnilor, deosebirea între 
atunci şi acum; atunci adecă Sinoa­
dele se puteau ţinea numai cu spe­
ciala concesiune delà înaltul Guvern, 
astăzi ne întrunim in Sinoade paro­
chial© şi eparchisle de câte-ori cer 
trebuinţele bisericel; atunci consultă 
rile şi pertractările erau secrete, 
astăzi au publicitate deplină; atunci 
erau închise uşile dinaintea publicu­
lui, astăzi auzitorul este deschis pen­
tru toţi, cari din orî-ce privinţă şi cu 
ort ce scop se interesează de mersul 
lucrurilor noastre şi această publici­
tate bine înţeleasă, dă putere dă 
tărie de vieaţă constituţionalismului 
Asemănând ear trecutul nostru 
ou presentul, chiar şi numai momen­
tele acum relevate deşteaptă în noi 
simţul de gratitudine şi recunoştinţă 
către toţi acel factori, cari au iniţiat 
şi promovat realisarea justelor dorinţe 
şi pretensiunî sie bisericii noastre vii, 
ale oierului şi poporului credincios, 
de a şl redobândi dreptul de liberă 
întrunire în adunări bisericeşti, dreptul 
ca noi de noi şi prin noi sub contro­
lul şi scutul legilor iubitei noatre patrii, 
să decidem asupra afacerilor biaeri-
cel noastre naţionale în cause biseri 
ceşti, şcolare şi fundaţionale. 
Şi mulţumitori totdeauna pentru 
facerile de bine noue făcute, să mul­
ţumim şi acum Domnului, pentru ca 
ne-s conservat biserica sa sfântă, bi­
serica moşilor şi strămoşilor noştri, 
cel mai scump clenodiu al nostru şi 
procura în sf. biserică, să dăm şi aci 
expresiune sentimentului nosru de pie­
tate către memoria marelui Andreiu, 
a cărui energie şi păşire resolută Ii 
revine meritul reoâştigării autonomiei 
noastre înaltului Guvern al Ţării, care 
în simţul de dreptate a spriginit şi 
promovat interesele bisericei noastre 
să dăm expresiune mulţumitei şi re­
cunoştinţei noastre, dar mai pe sus 
de toate să dăm expresiune cre­
dinţei noastre neclătite şi supunerii 
noastre omagiale cătră Majestatea Sa, 
preagraţiosul nostru împërat şi rege 
apostolic Francise Iosif I., care ni-a 
sancţionat Statutul Organic, basa drep­
tului nostru de vieaţă constituţională, 
eâruia, ea cetăţeni supuşi şi fii cre­
dincioşi să-i eerem delà Domnul încă 
mulţi ani de vieaţă şi de pacinicä, 
domnire spre fericirea popoarelor sale. 
După toate acestea ştiu că mal 
aşteptaţi şi cu tot dreptul delà mine, 
ca în cuvêntul acesta al meu să më 
estind şi asupra afacerilor diecesei şi 
să vë arăt starea lucrurilor pe basa 
esperienţelor făcute. Acestei aşteptări 
ligiiime Vő şi rëspund în liniamente 
gţwierale, că de un an şi mai bine, de 
când bunul Dumnezeu a voit să stau 
ln fruntea diecesei, am nisuit să-mi 
estind atenţiunea asupra tuturor lucru­
rilor din sfera administraţiunel şi in­
strucţiune!, dar şi Venerabilul Sinod 
va considera, că timpul a fost prea 
scurt şi nici împrejurările nu au fost 
de tot favoritoare pentru a obţinea 
resultatele dorite. Un început modest 
totuşi s'a făcut şi lucrările se continuă. 
0 pornire spre bine a lucrurilor 
se presintă In făptui, că restanţele 
arătate în rapoartele presentate Ven. 
Sinod din anul trecut mal toate s'au 
resolvit, numai suntem în restanţă cu 
corespondenţele şi rëspunsurile cătră 
înaltul Guvernul nici cătră celelate 
autorităţi administrative. 
La institutul pedagogic s'au su­
plinit toate caterele provëzute în 
lege pentru asemenea şcoli. 
Incasserea pretensiunilor şi com-
patinţelor fondurilor şi fundaţionilor 
diecesane s'au pus în curgere, şi deşi 
la îneassare se întimpină diferite greu­
tăţi şi de şi nu am putut obţiunea re­
sultatele dorite, totuşi precum se în 
vederează din socoti în proporţiune, 
cu trecutul resultatele sunt visibile. 
Mari greutăţi întâmpinăm cu şco­
lile din psrochii. 
In cursul timpului deşi ni-a succes 
a delătura multe scăderi, şi a esopera 
respiriu pentru îndreptarea scăderilor 
mal avem multe şcoli dificultate şi pe 
atâtea admoniate, parte pentru scăde­
rile interne şi externe ale edificiilor 
şi salarelor de înveţămont, parte pen­
tru-că comunele nu pot asigura nici 
minimul salarului prescris de lege 
Biserica, ea mamă, a venit până 
acum întru ajutorul şcoalel, fiicei sale, 
dar acum s'au cam eelmuriat şi resur 
sele bisericilor şi nici ele nu mal pot 
veni ca mal nainte în ajutorul şcoalel,biie riceştî, căci aşa se pare, că grele 
budgetul Consistorulul încă nu poate 
prevedea toate trebuinţele, de unde 
urmează că susţinerea unor asemenea 
şcoli în viitor ne impune mari îngrijiri. 
însăşi incassarea cultului merge 
cu greu, pentru-că în genere poporu* 
nu poate suport» diferitele sarcini pu­
blice ; în special apoi poporul în unele 
locuri nici nu contribue bucuros pen­
tru-că nu vede progresele aşteptate, 
din care motiv şi respective pentru 
resultatul slab delà examen mal mulţi 
înveţători s'au şi tras la rëspundere. 
Ca şi orfana din munţi se pre­
sintă şcoala de fete cu internat; în 
budget nu este nici o provisiune pen­
tru ea, şi pentru-că ea de sine nu ae 
poate susţine, deci reclsmă atenţiune 
din psrtea Ven. Sinod. 
Dar faţă cu multe trebuinţe ivite 
din toate părţile, dator më simt a 
atrage binevoitoarea atenţiune a Ѵѳп. 
Sinod şi asupra venitului şi a stării 
fondurilor diecesane, deosebi însă 
asupra acelora, cari concurg cu ve­
nitele lor la provederea trebuinţelor 
adminiatraţiunil şi instrucţiunii, ca 
astfel Ven. Sinod să fie tn deplina 
cunoştinţă a situaţiei, mal adăugând, 
că edificiile cari formează proprietatea 
acestor fonduri, de o parte cad acum 
sub dări, de cari mal înainte ersu 
scutite, d« altă parte însăşi edificiile 
ea atarl reclamă reparări şi transfor­
mări costisitoare. 
După toate acestea şi până ce cu 
altă ocasiune să-mi espun vederile şi 
direcţiunea conducerii mele, rugând 
Ven, Sinod, ca în pertractările şi des-
bsterile sinodale precum în trecut 
aşa şi acum se rëmânem în cadrul 
legii noastre positive, declar şedinţa 
primă a Sinodului nostru ordinar con­
vocat pe ziua de astăzi deshisă. 
Ioan I. Popp, 
archimandiit. 
Discursul de deschidere a I. P. 
S. Nicolae Popea rostit la deschiderea 
Sinodului din Caransebeş: 
„Christos a înviat! 
Domnilor deputaţi! 
Ou aceste cuvinte triumfătoare, ші 
răsuuă astăzi în întreaga noa-tră biserică 
dreptmaritoar«3, Vă salut domnilor deputaţi, 
esprimându-ffiî bucuria sufletească, că vë 
văd întruniţi aicî; ca să conlucraţi la pro­
movarea intereselor bisericeşti. 
Conlucrarea armonică a tuturor fac­
torilor chemaţi prin instituţiunile noastre 
bisericeşti şi în special prin statutul nostru 
organic ѳ o necesitate, d-lor, căci numai 
prin conlucrare armonică putem ajunge îa 
întărirea aşezămintelor noastre bisericeşti 
şi culturale. Ear ca să lucrăm pentru ia-
tărirea acestor aşezăminte, a?em sfânta da­
torinţa, pentru-că acestea sunt chemate 
ea să sporească religioait&tea şi moiaii-
tatea, cari predicate fiiad totdeauna de 
sfânta noastră biserică strămoşească, au 
condas poporul nostru prin toate greută­
ţile timpului trecut. Religiositatea şi mo­
ralitatea, se poate zice, sunt acele arme 
puternice, cari şi pe viitor vor scuti po­
porul nostru în butul tuturor pericolelor ce 
se ivesc. 
Sfinte deci sunt aşezămintele noa&tre 
bisericeşti şi datorinţa avem cu toţii, ca 
cu tărie să ţinem la ele arătând viu in­
teres, ca astfel prin ţinuta noattră să iu-
suflăm şi străinilor reepect f»ţă de ele. 
Căci eu m putsm aştepta ca străinii să res-
pecteze işezemifltele noastre, dacă noî în­
şine nu le cinstim, ci le desconsiderăm? 
Şi dacă vre-odată, apoi astăzi îa mult 
maî mare măsură suntem datori să ne alipim 
de instituţiunile şi aşezămintele noastre 
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timpuri se apropie. Se ivesc adecă pre-
semnele unui timb contrar bisericel creştine 
in general, ear bisericel şi neamului nostru, 
fiilor credincioşi ai bisericel noastre străbune 
ln special. 
Cu durere şi multă îngrijire vedem 
domnilor deputaţi, că se ivesc pe alocurea 
proroci mincinoşi, cari tkd a slăbi legă­
tura caldă dintre biserica noastră străbună 
şi fiiii eî credincioşi, parte prin vânare de 
suflete, proselitism, parte prin introducerea 
niieí secte religionare, parte prin Încercarea 
de a dărîma ordinea morală creştină şi în 
genere o dinea socială. 
încât pentru proselitism, apoi cu una 
trebue să fim în curat, că tntre împreju­
rările de astăzi nu convingerea religiosă 
este motorul trecerilor religionare, ci inte­
rese personale-materiale, şi vânătorii după 
proseliţi greu păcătuesc înaintea lui 
Dumnezeu şi a neamului nostru, căcî acti­
vitatea lor produce numai slăbirea senti­
mentului religios şi moral, ne mal vorbind 
de slăbirea ce preduce desbinarea dintre 
fraţi. Religiunea nu e marfă de târg, 
prin proselitism tnsă numaï târg se face 
cu ea. 
Secta ivită icî-colea este o invenţiune 
răsărită în pământ străin şi din nenorocire 
se molipsesc şi credincioşi de aï noştri de 
ea; ear pe cei cari tind la dărîmarea or­
dine! morale creştine, a ordinei sociale, 
d-voastră ii cunoaşteţi prea bine. 
Vëzênd acestea trebue să esclam cu 
sfântul apostol Piitru: .Fiţî treji şi pri-
veghiaţî, căcî duşmanul nostru, diavolul, 
ca un leu răcnind umblă, căutând pe cine 
să înghită, căruia opuneţi-vă, târî fiind în 
credinţă". 
Dacă decï când-va, apoî cu deosebire 
astăzi se cere trezvia şi privegherea şi 
tăria credinţei Trezvie şi priveghere, pentru 
ca să nu fim ademeniţi prin cuvinte dulci 
şi înşelătoare, perzëtoare de suflet, trezvie 
şi priveghere pentru-ca să nu cădem în 
cursa ce ni-se pune de cătră prorocii min­
cinoşi; tăria credinţei pentra-ca nici pe 
un moment să nu ne clătinam in dreapta 
noastră credinţă şi să nu dăm auz învă­
ţăturilor unor rătăciţi, cari numai după 
interesele lor personale umblă; tăria ere 
dinţel zic, ca astfel să ne asigurăm esi 
stenţa noastră pe acest pâment de o parte, 
ear fericirea sufletească de altă parte. 
Treji fiind şi priveghind, târî fiind 
în credinţă, să lucrăm domnilor deputaţi 
între marginile legilor noastre bisericeştî, 
ca asigurăm şi să desvoltăm tot maî 
mult instituaunile noastre culturale. Ade 
vărat este, că nisuinţele noastre sunt mult 
împedecate prin faptul, că nu dispunem 
de mijloacele materiale suficiente, dar şi 
greutăţile materiale se vor învinge dacă 
avem dragostea cuvenită faţă de biserică 
în genere şi faţă de instituţiunile el cul­
turale în special, căci dragostea mult poate 
ea toate le învinge. 
Datorinţeî mele archiereştî urmez, 
domnilor deputaţi, când şi din acest loc 
Vă pun la inimă, ea representanţilor ele 
ruluî şi poporului nostru, că 'a toiteoca-
siunile — venind în coatingere cu popo 
rul — să-1 sfătuiţi şi să-1 feriţi de ispi­
tele vrăşmaşului, să-1 însufleţiţi pentru 
dragostea cătră biserica noastră străbună, 
să-1 întăriţi in alipirea cătră venerabilele 
noastre aşezăminte bisericeştî. Căcî d-nilor 
deputaţi, timpurile grele sunt, şi numai 
o fortăreaţă avem, şi aceasta este : sânta 
noastră biserică! 
Domniile Voastre, domnilor deputaţi, 
veţi avea acum ocasiune ca să luaţi pri 
vire tn mersul afacerilor noastre epar 
chiale; veţi avea ocasiune a vă convinge 
despre activitatea Consistoruluî noastru die 
cesan, şi apoi : în cunoştinţă de causă veţ) 
concurge cu sfatul d-voastre probat şi cu 
hotărîrile sinodale ale d-voastre la resol 
virea norocoasă a cestiunilor respective 
Ating aici numaï două chestiuni de 
mare importanţă şi cari reclamă o scrupu­
loasă chibzuire. şi acestea sunt : chestiunea 
mănăstirilor, şi cea a şcoalelor aşa nu 
mite montane. Ambele acestea sunt de o 
importanţă deosebită, despre care cu toţii 
suntem convinşi astfel, încât este superfluu 
ca să mă estind maî ln special asupra 
importanţei lor. 
In firma convingere, că precum în 
reçut aşa şi aeuma toate obiectele se vor 
pertracta cu deplină obiectivitate, în ar­
monie şi frăţească bună înţelegere, implo­
rând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra 
ucrărilor noastre sinodale, declar sesiunea 
primă periodul XII al sinodului nostru 
eparchial de deschisă". 
I. P . 8. Arebiepiseop şi Metro­
polit Ioan Meţianu a deschis In archi-
diecesa Sinodul cu următorul discurs : 
.Christos a înviat! 
Domnilor deputaţi! 
Vă salut cu bucurie, d-lor deputaţi, 
văzându-vă întruniţi în jurul meu, ca 
> ѳ f i i î n j u r u l p ă r i n t e l u i l o r , 
şi având convingerea, că aţi venit aici cu 
dorul şi voinţa tare de a conlucra la 
mplinirea sublimei misiuni culturale a bi­
sericel noastre naţionale. Vă felicit cordial 
pentru încrederea, de care Va învrednicit 
alegătorii d-voastră poftindu-Vă mulţi ani 
de conlucrare şi pe terenul cel mănos al 
)isericeî străbune, implorând şi din acest 
oc binecuvântarea cerului asupra lucrărilor 
noastre. 
Pe cât este de măreaţă şi de fru­
moasă această eh»mare a noastră, d-Ior 
deputaţi, de a conlucra, la împlinirea unei 
asemenea mari misiuni culturale, şi prin 
aceasta la întărirea Sinodului mântuire! 
noastre; pe atât este acea chemare şi de 
grea şi împreunată cu mare răspundere 
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. 
De aceea pentru a Vă achita de atare 
mare răspundere, este neapărat de lipsă, 
d-lor deputaţi, precum cred, să cunoaşteţi 
din prop.ia intuiţiune starea bisericii din 
părţile pe unde locuiţi; tot asemenea să 
Vă nisuiţî a Vă informa şi despre mersul 
afacerilor de aici, din centru, pentru ca 
să conlucraţi la promovarea celor bua» şi 
la remedierea celor eventual defectuoase. 
La asemenea informare să nu Vă pre­
ocup? numaï progreselo, ce Veţi afla; ci 
maî ales eventualele scăderi cari ar putea 
paralisa ataiî progrese. 
Astfel când esemplu Veţi afla, cât de 
frumos se lucră la realisarea unei marï şi 
vechi dorinţe a noastre şi a fericiţilor noştri 
înaintaşi, adecă la zidirea bisericel noastre 
cat odraié ; când Veţi afla resul tatul cel 
pe3te aşteptare îmbucurător al colectei în 
treprinse şi mal ales mărinimosul ofert de 
60,000 cor., cu care s'a distins şi la această 
ocasiune ilustra familie Mocsonyi, un ré­
sultat, ca şi care nu s'a mal ajuns la nici 
o altă colectă de până acum; când Veţi 
afla, cum sinodul din periodul espirat a 
ameliorat lefile funcţionarilor consistorial 
şi alte profesorilor eeminarialî şi încă în 
măsură mei urcată, de cum le proiectase 
coneistorul întru îngrijirea sa şi de multe 
ale neajunsuri; când veţi afla concurenţa 
cea mare la teologie a tinerilor cu pregă 
tir! superioare, şi alte asemenea, să nu Vă 
seduceţi a crede, că am merge prea bine 
înainte, căcî cu mare durere şi chiar şi cu 
risicul de a displace unora, dator sunt a 
vă arăta, ca faţă de asemenea progrese 
Veţi afla şi unele regrese, cari după pă-
îerea mea ameninţă tare viitorul biserici' 
noastre. 
Nu Vă voiu mal espune şi aici starea 
cea critică a unei însemnătate părţi a şcoa 
lelor noastre, pe care o veţi afla şi din 
raportul consistorial; ci Vă voiu amint: 
numaï ceea-ce poate nu veţi observa în ra 
portul consistorial, adecă slăbirea simţului 
religios la o parte alor noştri. 
Ce pericol mare involvâ pentru bise­
rică slăbirea simţului religios, maî bine 
vom înţelege, cugetând că din nefericire dacă 
s'ar maî generálisa acel rău, chiar şi numai 
singur ar fi în stare a paralisa toate celelalte 
progrese o.î cât de îmbucurătoare. 
Pentru-că prin slăbirea simţului reli-
g'oo o parte a lor noştri s'ar înstrăina tot 
maî mult de biserică şi de conducătorii 
or naturali, rămânând eepuşî valurilor celor g 
urtunoase ale vieţii şi pentru-că dacă s'ar 
spori numărul celor înstrăinaţi, atuncî ar 
slăbi şi organismul bisericeî, ear, slăbind 
aceasta, fie-care dintre noî îşi poate în­
chipui, care ar fl soartea noastră, cărora 
ntre toate împrejurările grele, biserica ne-a 
conservat tot, ceea-ce avem maî sfâat. 
Fiind nu numaî chemarea şi datorinţa, 
dar şi cel maî mare interes al nostru a 
delătura acel mare rău, maî întâiu trebue 
să delăturăm căuşele, ce'l provoacă. 
Sunt multe acele cause şi încă unele, 
a căror delăturare nu depinde numaï delà 
noî; una însă, ce stă în puterea noastră 
a o delătura este de sigur şi acea, că un?'î 
dintre preoţii noştri poate nu-'şî împlinesc 
conşti. nţios chemarea, ear alţii dintre in­
teligenţii noştri tncunjură cercetarea bise­
riceî, ca el n'au lipsă de biserică. 
Să nu mi-se ia în deşert, dacă îm 
pins de datorinţa chemării mele şi la această 
ocasiune voiu intona durerea, ce simţesc 
auzind, că unii chiar dintre inteligenţii noştri, 
crescuţi cu prescură şi stipendii şi cari Îşî 
au şi subsistenţa delà biserică, incunjură 
cercetarea mal regulat a bisericel şi nici 
măcar din recunoştinţă nu iremerg cu 
esemplu bun poporului, căruia se girează 
de amici şi sprijinitori. 
Dacă iubim poporul, din care ne tra­
gem şi dacă între grelele împrejurări nouă 
tuturor bine cunoscute, în cari se află po­
porul nostru, nu-I putem oferi alte ajutoare, 
cel puţin să'l întărim şi prin esemplul nostru în 
simţul lui religios destul de atacat prin fe­
lurite cercări şi scrieri tendenţioase din 
partea celor ce tind a'l seduce în tabera 
lor, să ne alipim şi noî tot maî mult de bi­
serică, precum făceau aceasta fericiţii noştri 
bătrâni, caii nu mal cercetau biserica re­
gulat, dar ouï şi cântau în strane, pre­
mergând poporului cu esemplu bun. 
Am urmărit, d-lor cu atenţiune, cum 
contribue inteligenţa altor confesiuni la în­
tărirea simţului religios in poporul lor şi 
am aflat, că mal ales acei inteligenţi, cari 
se află în funcţiuni bisericeştî şi şcolare, 
pe lângă cercetarea bisericel şi împărtăşirea 
de cina cea de taină, maî şi predică în bi­
serică, alţii ţin prelegeri religioase, ear 
preoţii lor au început a introduce in timpul 
postului mare şi servicii religioase de seara. 
:um sunt la noi deniile sau priveghierile. 
Dacă ar urma şi inteligenţa noastră 
aşa, atuncî chiar şi preoţii noştri cei maî 
nepăsători s'ar sili a-şî împlini tot maî mult 
datorinţele chiemăriî, predicând maî ade­
seori cuvântul lui Dumnezeu, ear poporul 
s'ar însufleţi tot maî mult la pietate şi la 
strîngerea legăturii dintre sine şi inteligenţă, 
conlucrând cu toţii la împlinirea sublimei 
misiuni culturale a bisericeî. 
Din contră, dacă inteligenţa n'ar cer­
ceta biserica, nu s'ar împărtăşi cu sfintele 
taine şi alte asemenea; atunci să nu ne 
surprindă, vëzêad pe uniî de-t-î noştri cău­
tând ajutor şi mftngăere tn ahe păi ţi. Căci 
Intre asemenea împrejurări ce altă judecată 
şi-ar putea forma poporul, decât aceea, că 
inteligenţa nu ţine la acel simbol sfânt, ce 
leagă pe uniî de alţii cu legătura dragostei 
şi a credinţei, ear urmarea n'ar fi alta, 
decât slăbirea simţului religios în măsură 
tot maî mare şi înstrăinarea poporului şi 
de biserică şi de inteligenţa sa, ceea-ce ar 
trage după sine şi periclitarea viitorului 
nostru. 
De aceea nici când să nu uităm, d-lor 
deputaţi, că voind viitor maî bun, acela! 
vom ajunge numaî dacă vom avea poporu 
cu noî şi dacă vom fi şi noï cu poporul, 
adecă dacă popor şi inteligenţă vom fi în­
tăriţi în credinţă şi în dragoste la opul cel 
mare al viitorului nostru. 
Vă rog să conside'aţî, d-lor deputaţi, 
că la o asemenea mare lucrare nu este de 
ajuns, ca numaî preoţii si-şl împlinească 
conştienţioe datorinţele lor; ci trebue să con-
lucre şi tot inteligenţii noştri binevestind 
şi făcând toate cele de lipsă la ajungerea 
scopului, căci numaî atunci ne vom bucura 
de darurile bisericel şi numai atuncî biserica 
străbună va fi şi în viitor, cea-ce fu şi în 
trecut, scutul şi adăpostul nostru în marea 
cea în văii tă de valurile acestei vieţi şi al fe­
ricire! din viaţa eternă. 
Să nu ne basăm d-lor, numai pe ştiinţa, 
ce o avem unii orî alţii, căci orî cât de 
frumoasă şi înălţătoare ar fl ştiinţa ome­
nească, tot nu poate da omului mal ales 
n momente grele, orientare, liniştea şi mân-
găerea, ce i-o poate da numaî biserica. 
Admit şi însumi, că este timpul să 
facem biserica tot mal atrăgătoare pentru 
toţi ; că unele stări de acum lasă mult de 
dorit, dar din nou repat, că la aceasta avem a 
conlucra cu toţii: preoţi şi mireni, inteli­
ge ţ i şi popor, căci numai aşa putam ajunge 
resultatele dorite. 
Deci având în vedere sublima misiune 
culturală a bisericeî concrezute conducerii 
noastre; având in vedere, că noi numaî 
prin împlinirea acelei marï misiuni putem 
conta la viitor maî bun şi mal ferice : avâ-id 
în vedere, că la împlinirea acelei mari mi­
siuni trebue sS conlucrăm cu toţii în dra­
goste şi bună intek gere frăţească, — să 
ne aDgagem, d-lor, tot mal mult la ase­
menea lucrare salutară, făcendu-ne toţi apos­
toli, conducători şi luminători ai clerului şi 
poporului, biserica şi inteligenţii altor con­
fesiuni, deşi aceia mal au şi alte terene 
de desvoltare, pontru-ca aşa să devenim în 
măsură tot mal mare fii adevăraţi aï bise­
ricel, părinţi şi fraţi ui poporului şi pentru 
ca prin lucrările noastre să se preamărească 
numele lui Dumnezeu de acum şi până 
în veac. 
Sesiunea sinodului nostru archidiecesan 
ordinar pentru anul 1903 o de chiar deschisă. 
încetarea „Tribunei". 
In numerul el delà 16/29 Aprilie 
, Tribuna" scrie: 
Cătră cetitorii noştri! 
Montesquieu, marele cugetător 
politic al veacului al XVIII-lea, con­
stata ca nu exista o tiranie mal re­
voltătoare ca tirania sevlrşita la umbra 
legilor. A fost dat guvernelor ma­
ghiare ale erei dualiste sa confirme 
odată mai mult, sä probeze ou vtrf şi 
îndesat temeinicia de granit a tristu­
lui adevër, care profeţea isbucnirea 
teribilei revoluţiunl franceze. 
.Tirania la umbra legilor", acea­
sta-'! atitudinea, pe care actualii băr­
baţi de stat delà Budapesta o păs­
trează de zeci de ani faţă cu mişca­
rea legală a naţionalităţilor din ţeara 
noastră. Aceasta-'t atitudinea lor faţă 
cu noi Romanii, îndeosebi, şi tn prima 
linie faţă cu .Tribuna", organul par­
tidului naţional roman. 
N'a existat şi nu există gazetă 
în Ungaria, care să fi suferit at&t de 
mult pe urma tiraniei sevîrşite la 
umbra legilor ca ziarul nostru. N'a 
existat şi nu există gazetă, a cărei 
istorie să înregistreze atâtea procese 
de presă, atăţia redactori aruncaţi tn 
puşcării ori alungaţi preste graniţă, 
atâtea zeci de mii de fiorini plătite, 
drept amenzi, la mâna judecătorilor, 
constrlnşl să se plece osândelor dic­
tate de curţile cu juraţi. 
Delà 1884, când o seamă de Ro­
mâni de bine au întemeiat „Tribuna*, 
şi până In zilele noastre, când frun­
taşii partidului se găsesc grupaţi tn 
jurul el, ochii bănuitori al procurori­
lor nu ne au perdut o singură clipă, 
ear' tribunalele — chemate să con­
damne pe hoţul de păgubaş — au în­
cercat tn fiecare moment să provoaoe 
pierzarea noastră. 
La 3 Februarie 1884, nu se îm­
plinise nici anul fondării .Tribunei", 
şi întâiul el proces se desbătu In faţa 
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curţii cu juraţi din Sibiiu. Verdictul 
de achitare unanim al membrilor curţii 
cari nu Indr&sniră a călca In picioare 
dreapta judecata, Înverşuna atât de 
mult pe cel-ce urzeau prigonirile fără 
de sfirşit, cari urmară curênd după 
aceea, încât un ordin arbitrar al gu­
vernului desfiinţa curtea ou juraţi din 
Sibiiu şi ne dete pentru totdeauna pe 
mâna cetăţenilor maghiari delà Cluj, 
cunoscuţi pentru şovinismul lor färä 
măsură şi pentru pornirea lor păti­
maşă împotriva ori-cărel aspiraţii na­
ţionaliste a neamului românesc. 
Povoiul proceselor de presă porni 
apoi cu furie, färä sä se mal oprească 
vre-odată. Anul 1888 ne aduse doué 
procese, cari se terminară cu grele 
osânde la puşcărie şi cu amende bă­
neşti. Un nou proces, cu acelaşi sfir­
şit, urmă la 25 Aprilie 1888; anul 
1889 ne mal hărăzi unul, ear' anul 
1890 doué, a căror victimă — preotul 
Ioan Macaveiu — îşi jertfi chiar vieaţa, 
murind la scurtă vreme după eşirea 
lui din puşcărie, unde-'şl primejduise 
sănătatea. 
Intr'aoeea mişcarea noastră na­
ţională, tn loc de a se potoli, lua pe 
zi ce merge un avônt tot mal puter­
nic, începură măreţele conferenţe ale 
partidului şi actele politice neperi-
toare ale deputăţiei la Viena, ale 
agitaţiei în străinătate, ale proceselor 
monstre în chestiunea .Replice!" şi a 
«Memorandului". „Tribuna", care de­
venise acum organul comitetului na­
ţional şi purtătoarea cea mal neobo­
sită a luptei lui prin pre ä, trebuia 
tngenunchiată cu orl-oe preţ. 
Delà 1893 încoace, procesele spo­
riră în chip nemaipomenit. In zece 
ani, delà 1893—1902, organul nostru 
singur a fost osândit în optsprezece 
procese mari! 
Şi când vëzu guvernul că nu capi­
tulăm nici acum, In anul 1903 năzui 
asupra noastră un potop de procese 
oare pare a voi să ne surprindă In 
fie-care zi cu actele de acusaţie ale 
procurorilor... Trei procese ni-s'au 
judecat până acum, alte trei procese 
ni-s'au făcut în zilele din urmă; ştie 
bunul Dumnezeu câte ni-se mal urzesc 
de aci înainte. 
Un lucru este In afară de orî-ce 
îndoială. Guvernul ne-a jurat per-
zirea. A spus-o chiar procurorul la 
Cluj, In procesul ou faimoasa osândă 
de aproape un an şi jumëtate pnşcărie 
şi de unsprezece mii coroane — 
cauţiunea ziarului! — amendă. O 
spun şi procesele din urmă, cari pri­
vesc trei numere consecutive ale 
„Tribunei" — adecă un proces pe 
fie-care zi, ceea-ce ar face vre-o 300 
procese pe ani 
Unde am ajuns? Am ajuns acolo, 
că toţi redactorii şi colaboratorii noştri 
sunt daţi în judecată: unii zac în 
puşcării, alţii se pregătesc să-'I ur­
meze. Am ajuns acolo că toate ca­
pitalele noRStre sunt slaite şi cauţiu­
nea jurnalului confiscată. Cu ziua de 
astdzi „Tribuna" nu mai poate apare... 
Aşa dar' guvernul şi organele lui 
s'ar putea bucura ; ar putea crede 
că 'şi-au ajuns scopul. Noi însă bine 
ştim că zadarnică este bucuria lor şi 
că scopul nu 'şi-'l vor vedea ajuns 
In vecii vecilor. 
Fruntaşii noştri grupaţi în jurul 
„Tribunei*, şi marele public româ­
nesc îşi cunosc datoria. Dacă or­
ganul nostru a căzut sub loviturile 
teroare!, un altul ti va lua locul tn 
curênd şi lupta noastră va porni, cu o 
putere, cu o credinţă, în viitor şi cu 
un entusiasm cu atât mal cuceritor! 
Astăzi Insă, când inima noastră 
plânge, ea r sufletul nostru înalţă ac­
cente de protestare împotriva vrăj­
maşilor Dumnezeului etern al drep­
tăţii, astăzi, cftnd publicăm nrul nostru 
din urmă şi când ne luăm cu durere 
adâncă rëmas bun delà toţi cetitorii, 
astăzi ne împlinim o datorie sfântă, 
declarând cu limbă de moarte în faţa 
terii şi a tuturor prietinilor sinceri al 
monaschiel noastre şi al dinastiei: 
1. că adevërul poligloţiel acestui 
stat, ideea autonomistă şi tradiţionala 
alipire cătră tron, principiile politicei 
fundamentale representate de ziarul 
nostru, au fost pentru lupta noastră 
de 20 de ani totdeauna stelele con-
ducëtoare : 
2. că aceste principii loiale au 
fost causa cea adeverată a suprimării 
organului nostru de cătră guvernul 
înscenator al prigoanei de teroare ; 
8. Că nu vom renunţa nicî odată 
se proclamăm burbateşte aceleaşi prin­
cipii In viitor — convinşi că ele ser­
vesc deopotrivă şi binele neamului 
nostru şi interesele patriei noastre 
comune şi ale monarchie! întregi. 
Autonomist! naţionali şi dinaştl sin­
ceri : eată confesiunea politicei noastre 
din trecut şi din vuitor. In acest 
semn am luptat noi, In el vor lupta 
în curênd urmaşii noştri! 
Sibiiu, în 28 Aprilie n. 1903. 
Redacţiunea „Tribunei". 
Despre progresul învăţămân­
tului în şcoala poporală. 
(Urmare.) 
3. Manualele de şcoală. 
A ou avea manuale tn şcoală însem­
nează a fi legat de maur, sau cum ar merge 
plugarul să are fără fer pe plug. De aceia 
manualele reclamă o necesitate indispensa­
bilă. La noi tnsă este o lacună mare la 
manualele de şsoală tn comformitate cu 
planul de înveţăment. La stat şi la alte con 
fasiunl manualele sunt împărţite conform 
planului de înveţăment după clase, până 
când la noi aceasta nn este. Planul ce e 
drept e împărţit după ciase, dară manualele 
nu sunt. Avem manuale de mulţi autori, 
dară fără a fl stipulate după сіавѳ conform 
.planului", — şi aşa tntimpinăm mari greu 
tăţî, când avem să ne alegem materia p în­
tru propunere. 
Deci ar fi foarte de dorit, şi timpul 
suprem, că autorii noştri să-şl tntoamiască 
manualele după clase şi după plan; atunci 
de sigur progresul tn şcoală poporală va 
lua şi la noi un avânt îmbucurător. 
4. Ordul oarelor. 
Ordul oarelor edat de superioritatea 
noastră împărţit pe pătrare de oară, este 
cam imposibil tn şcoala noastră, mal ales 
unde frecuentarea şcoalei e neregulată. Ba 
chiar regulată eă fie nu să poate tn un pă­
trar de oară propune, apoi şi întreba tn 
fle-eare clasă separai, fiind timpul foarte 
scurt. 
De aceia ar fl bine, dacă s'ar împărţi 
ordul tn jumătate de oară cu flecare clasă, 
— sau să fie împărţite manualele tn oarele 
a. m. tn trei grnpe la trei oare, tn fie-care 
oară să ee propună U două clase, şi aşa 
mal departe după ameaz!. Astfel întocmit 
ordul cu mult mal bine ni am putea sjuta, 
şi acomoda timpului şi modulul de pro­
punere. 
5. Ziuarele de şcoală. 
Pentru menţinerea ordinel bune, atât 
referitor la tnveţăment, cât şi Ia şcolari este 
foarte de lipsă ziuarele şcolare, cari ar fi 
următoarele; a) Conscrierea generală b) 
Z uar de absenţii şi progres, c) Ziuar de 
lecţiunl. Ar mal fl matricule şcolară, dară 
după mine o ţin de superflu, din acel mo­
tiv, ca tot ce se recere tn matriculă este 
indue şi tn ziuarul de şcoală (de absenţii), 
de aceia numai lucru zadarnic este. Con­
scrierea conţine numele şi conumeîe şcola­
rului, a părintelui, anul, luna şi ziua naşte­
re! copilului, care date pentru clasificarea 
şi ţinerea tn evidenţă a şcolarilor este de 
lipsă. Ziarul de absenţii şi progres este de 
lipsă pentru-că absolvênd şcolarul clasa res­
pectivă, avem să-t dăm testimoniu pentru a 
putea păşi In clasele următoare, — şi dacă 
nn indicăm ta ziuar sporul şi toate celea 
de lipea ne lipsesc datele, şi lipsându-ne 
datele nu ne putem tmplini chemarea cum 
ar trebui. 
Dec! avem lă tnsSmnăm absenţiile re­
gulat tn toată ziua, escusate, neascusate, 
apoi să se tnsemne la fle-eare şcolar sporul 
meritat ş. a. Z uarul de lecţiunl conform 
„Regulamentului coagresual* §. 82 are isă 
fle in toată şcoala, In care însemnăm ta 
toată oara ceia-ce propunem, şi cu care 
lasă ne ocupăm, prin ce să poate vedea 
activitatea noastră şi ne facem activi la 
materialul de propunere. (Va urma). 
Delà sate. 
O faptă de laudă, o mare bu­
curie ne-a cuprins pe noi Căcovenii, şi 
această bucurie ne rugăm a o face cunos­
cută prin preţuitul d-voastră ziar şi acelo­
ra carî sunt de un neam şi de un sânge 
cu noi, şi ca fraţi să ne bucurăm toţi de 
bucuria unul altuia. Şi cuprinsul acestei 
bucurii vi-1 fac cunoscut prin puţinele mele 
şire.. Biserica noastră e zidită pe o 
coastă în dealul satului şi este una din 
bisericile mal vechi de prin prejur, şi este 
aşa mică încât la sărbători, buni! noştri 
econom! car! cercetează biserica, jumă­
tate sunt silit a şedea In aula bisericii, 
din causa că în biserică nu încap. Şi 
pentru an noa edifici D-zeesc s'au pus de 
mult în lucrare comitetul parochial din 
loc. Şi fiindcă sfântul edificiu l-au aflat 
de bine comitetul parochial a-1 zidi lângă 
şcoală, dar fiindcă numaî în platul şcolei 
biserica nu se poate zidi din causa că e 
zidită şi şcoala în rând, s'au învoit mult 
Stimata doamnă Ofelia din loc a da 
pentru zidirea pre sântei biserici încă atâta 
loc, încât să se poată zidi biserica fiind 
platul ei lângă al şcoalti. Şi Lunî a doua 
zi a Paştilor după st. liturghie comitetul 
parochial împreună cu unnumer mal mare de 
locuitori, îa frunte cu domnul Stefan Li-
povan preşedintele comitetului, şi cu 
lomnii Preoţi. M. Pincu, şi F . Âdamescu 
şi buni! şi iubiţii noştri învăţători F . Sinta 
şi I. Cioc, au mers delà biserică la lă­
caşul prea stimatei doamne Ofelia care 
prin graiu viu au dat în faţa comitetului 
ce au făgăduit, ruglndul ca cât de curând 
acest început să se împlinească. Multă-
шішЫ. foarte frumos au mers fiie care 
la ale sale. De aceasta veste să ne 
bucurăm toţi cel de un sânge căci se ridică 
nn nou edificiu D-zeesc. Decî la această 
faptă a malt prea st. doamne eu subscrisul 
fiind pătruns de bucurie viu şi pre această 
cale a mulţămi din adâncul inimei, ru­
gând pre bunul Dumnezeu să-i dăruiască 
sănătate, şi să-î gătească pentru această 
faptă îi cerîurî locul cel maî fericit. Şi 
rog pre Dumnezeu ca să întărească pre 
acest comitet întru acest început să aibe 
un bi n sf!rşit. Ca de încheiere iubiţilor 
cetitori cari veţi ceti puţinele mele şiruri 
bătrâni or! tineri, tinerilor vă zic cercetaţi 
şcoala şi fiţi recunoscători şi mulţămitor! 
bunilor voştri învăţători, făcândui să se bu­
cure de rodul muncel lor şi d-vostră 
părinţi trimiteţi pruncii la şcoală căci şcoala 
este al doilea suflet al omului. Decî eu 
subscrisul şi pe această cale, mulţămesc 
bunului meu învăţător Traian Sintă din 
adâncul inimei căci din îatunerec la lumină 
am eşit prin sirguinţa bunului meu învă­
ţător rugând pre Dumnezeu să-I dăruiască 
sănătate şi să trăiască întru mulţi ani 
fericiţi. Pavel Pupu, 
cantor. 
Onor ată Redaeţiune l 
In numërul 61 al preţuitului D-Voastră 
ziar „Tribuna Poporului* intre noutăţi sub 
titlul de . S l a b c o n d u c St or de cor" 
s'a strecurat nişte frase la adresa tnvë 
ţătoriulul nostru conducëtor de cor şi 
a noastră. — Să zice că corul nostru dă 
tndôrëpt şi că tn ziua de Fiorii părăsind 
Liturgia pe la mijlocul ie! au plecat colin­
dând şi dând serenăz! pe la oameni. — 
Ca Onorata Redaeţiune să nu aibă o 
icoană atât de întunecată despre poporul 
flzeşan şi despre D l tnveţător, — şi spre 
dumorirea onoratului public, — Vë rugăm 
a da Ioc tn preţuitul D Voastră zar acestor 
şire. că: Corul nostru n'a părăsit Liturgia 
la mijlocul iei după cum v'a imformat acel 
corespondent tn neştiinţa sa, ci la Fie nu­
mele Domnului, — după cetirea amvonului, 
— Corul a părăsit biserica mergând la şcoală 
şi probând cântările pentru serenadă, care 
nepotându-se face din causa unei ploi to­
rentele Sâmbăta seara, s'a făcut tn ziua 
de Fiorii înainte de prânzi. — Liturgia s'a 
continuat cântând elevi! D-lul tnveţător. 
Aceia mică serenadă am făcut-o Domne! 
Naşă a corului din loc. — 
Dacă ar fi avut corespodentul un 
picuţ de raţiune nici că făcea causă pu­
blică. — 
Când un cor dă concerte, teatre, se-
renăzi sub conducerea unul conducëtor pri­
cepător de musică cum este şi tnveţăt rul 
nostru, nu se poate presupune, că acel 
conducëtor să fie slab, deci nu slab con­
ducëtor ci slab corespondent. Ca să ştim 
cine este acel sprijinitor cald ca ghiaţa a 
lucrurilor bane Vë rugăm a ni l da să-1 cu­
noaştem cu numele. 
Mulţâmind înainte pentru publicarea 
acestor şire, remânem a-I D-Voastră sti-
mător! : 
Nicolae Crăciunel, Petru Adam, Adam 
Cioloca, Ioan Avram, Agostân Merga, Vi-
nh*ntie Brailă, Georg a Mates, Adam Mates, 
Vichentă Mates, Ioan Matiea. Corişti; (băr­
bat') Nicolae Tot, Adam Mates, Nicolae 
Leu, Nicolae Cherdu, Ion Crasovan, Andrei 
Ardelean, Adam Laţeu, Ion Bălan, George 
Bordáz, Kosta Ziieăl, Ion Ztica, Tiifa 
Budeu, Nicolae Cioloca, Gheoige Craşovan, 
Ioan Miloia, Constantin Beşiru, Akim Kra-
şovan, Adam Raica, Petru Ріоэк, Dama-
schin Miloia, Ion Leu. Adam Serăcuţiu, 
Vasile Bolgia, George Matesiu. 
Am publicat întreaga scrisoare ; ce­
rerea pentru numirea autorului corespon­
denţe! tnsă nu o putem tmplini. 
Asta cu atât mal ales, că din chiar 
desvinovăţirea d-voastră vedem că cores­
pondentul a avut dreptate. Recunoaşteţi 
singuri că corul a părăsit biserica tnsă nu 
atenei, ci atunci... şi că .liturgia s'a con­
tinuat cântând elevii dlui tnveţător". Ei 
bine nu-i lucru corect — zicem şi uoi — să 
facă un cor astfel, să părăsească slujba 
Damnezeescă pentra o serenadă. Corespon­
dentul d voastră tncă n'a zis mai mult. 
N. R. 
Ioan Roată şi vodă Cuza. 
(Urmare şi fine). 
Dar bine, cueoane, dacă nu v'a fost 
cu plăcere să pricepem şi noi câfe-ceva 
din cele ce spuneţi dumneavoastră, de ce 
ne-aţi maî adus aici, să vă bateţi joc de 
no! ? ! Ei, cucoane, cucoane ! puternic ѳ jt! 
megieş tmi eşti ca răzeş te mal găsesc, şi 
ştia bine eă n'are să'mi fie moale, când 
m'oiu întoarce acasă, unde mă aşteaptă 
nevoile. Dar să nu vă fie cu supărare, ia 
palmele aceste ţărăneşti ale noastre, stră­
punse de pălămidă şi de bătături, cum le 
vedeţi, vă ţin pe dumneavoastră de-atâta 
amai de vreme, şi vă fac de huzuriţi de 
bine : şi mai mult de cât atâta : orice, în 
ţara asta este oploşit de dumneavoastiă, 
şi'l priviţi cu nepăsare cum ni suge sângile 
şi tăceţi şi'l îmbrăţoşaţî ! Numaî noi, vite 
do muncă, vă suntem drag! ca sarea in 
ochi ! . . . Din • mojici, din giorlanî şi din 
dobitoci nu ne maî scoateţi ! Dumnezeu 
să ne erte, şi să ne ertaţi şi dumneavoastră, 
cucoane dar cu adevărat, aşa este ; v'aţi 
deprins a lua focul tot-deauna cu manele 
noastre cele mojiceştî... şi tot noi cel 
vinovaţi ! 
Sfînt să'ţi fie rostul, moş Ioane, că 
ai vorbit din durere, răspunse atunci cu-
conul Aleea Forăscu; şi sunt fericit, că 
sta! alăturea cu mine. Decât un bonjurist 
c'o mână de învăţătură, mai bine un ţăran 
cu un car de minte. 
La aceste vorbe, mulţi dintre boerl 
s'au simţit atinşi; cel cu pricina a rămas 
ca opărit. Iar colonelul Alexandru Cuza 
a dat mâna prieteneşte cu moş Ioan 
Roată. 
Insfîrşit, după multe desbaterl furtu­
noase urmate în „Divanul Adhoc" s'au 
încuviinţat „Unirea" şi apoi deputaţii s'au 
întors fiecare pe la vetrele lor. Peste câţi-va 
ani după aceasta, trecând Cuza-Vodă spre 
Bucureşti, a poposit la Agiud, unde l'a 
întîmpinat o mulţime de lume ca pe-un 
Domnitor. 
Prin lumea ce se înghesuia cu treabă 
fără treabă, iacă se zăreşte o hârtie fîl— 
fîind depeasupra capetelor mulţimii, în 
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vârful uneï prSjiDÏ. Cuza vodă înţelegînd 
că trebue să fie vreun suflet năcăjit, face 
semn să i-se deschidă calea. Şi când colo, 
un ţăran bătrin cade în genunchi dinaintea 
Domnitorului. sărutîndu'i mâna, cu lacri-
mele în ochi, şi dindu'i o hârtie scrisă pe 
toate feţeîe. 
— Нѳ, he ! moş loan Roată, prie­
tenul şi tovarăşul meu cel vechiu din
 ;, Di­
vanul Adhoc," lucru negîndit! Ridică-te 
moş Ioane, şi spune fără sfială ce du­
cere ai ? Ţi-a făcut cineva neajuns? 
Moş Roată văzînd că după atâţia 
ani de zile nu Га uitat colonelul Alexandru 
Guza, şi că l'a primit cu atâta bunătate, 
a început a plînge cu hohot şi a'l ruga 
să'î cetească hîrtia. Vodă fiind gat de 
plecare, si văzînd că hârtia Iul Moş Roată 
cuprind? multă polologhie. zise cu blân-
deţa : 
— Spune, moş Ioane, din gară, ce 
ai de spus, că maî bine am să înţeleg. 
Atunci moş Roată viindu'şl In sine, începe 
a se jelui cum urmează: 
„Luminarea voastră, 
De când cu păcatul cel de ,Adhoc" 
n'am maî avut zi bună ca megieşul mea 
cel puternic, stăpînul unei moşii foarte 
mari, pe care'l cunoşti, Măria-Ta. N'am 
gindit, nenorocitul de mine, că dumnealui 
un boer aşa de mare, putre ' de bogat 
şi cu învăţătură, să'şl pue mintea cu unul 
ca mine, de la nişte vorbe nesocotite ce 
le-am zis şi eu atunci într'un năcaz. Numai 
Dumnezeu să'î dea sănătate şi bine, dar 
amarnic m'a lovit în avere şi In cinste! 
Crede, Măria-Ta, că nici eu n'am fost aşa 
de sec intre cel da-o-samă cu mine. Dar 
de cum am ajuns acasă, goană pe capul 
meu din partea boerulnl, în tot felul; 
Intăî şi'ntăî, a pus înadins pe feciorii 
boereşti să'ml caute pricina, şi să mă 
aducă la sapă de lemn ; şi aceştia, ca 
oameni fără judecată şi pizmaşi, făceau 
toate chipurile, sau el deadreptul sau prin 
alţii, cum să dee vitişoarele mele măcar 
de-un pas pe moşia boerească ; şi apoi sub 
cuvint că au făcut stricăciune, să mi-le 
poată ucidă fără cruţare I Şi astăzi împuş­
că'! porcii : mâne vacile şi boii ; poimâne 
căişoril : în altă zi ea oile dinapoi cu gră­
mada şi du-le la curte, lţl poţi închipui, 
Măria-Ta, ce urgie grozavă era pe capul 
meu ! Văzînd eu de la o vreme că nu mal 
încetează eu jafurile, mi-am luat inima'n 
dinţi, şi m'am dus la boer să măjălueac. 
Şi boerul, ln loc de un cuvint bun, m'a 
scuipat drept în obraz, de faţă cu slugile 
sale cu alţi oameni ce se aflau atunci la 
carte ; încât am crezut că a căzut cerul 
pe mine, de ruşine I Ba Încă m'a şi ame­
ninţat, că, altădată, de mi-a ma- călca pi­
ciorul In ograda boerească să. mă Întindă 
la scară şi să mă bată cu biciul! ŞI cu 
rtndniala asta, Măria-Ta. In câţiva ani de 
zile m'au calicit cu desavîrşţre, şi mi-a ri­
dicat şi cinstea, care, pentiu mine, a fost 
cel maï scump lucru!" 
Guza-Vodă a stat neclintit, şi s'a 
uitat ţintă la moş loan Roată, cât a vorbit 
el. Şi când a isprăvit vorba, Vodă i-a pus 
două fişicurî de napoleoni In mână, zi-
cêndu-ï cu bunătate ; Ţine moş Ioane acest, 
mic dar de la mine, şi întimpină'ţî nevoia, 
de azî pe mâne, cum te-a lamina Gel de 
Sus. Iar pe boer, lasä'l tn judecata luî 
Dumnezeu, căci „El nu bate cu cio­
magul". 
Luî moş loan Roată i-se umplu din 
nou ochii de lacrimi, şi sărutând mâna 
luî Vodă, ca semn de mulţumire, zice 
oftind : 
— Dar cu ruşinea ce mi-a făcut, 
cum rămîne, Măria Ta?! 
— Cu ruşinea, iace aşa rămîne, moş 
Ioane, zise Guza-Vodă, sărutlndu'l pe un 
obraz şi pe altul, în faţa mulţimii adunate 
acolo. Dü te şi spune sătenilor dumitale, 
moş Ioanf că pe unde t.:-a scuipat boerul, 
te-a sărutat Domnitorul ţării şi ţi-a şters 
ruşinea. I. Creangă. 
Distracţiune. 
De câte orî na se întrebuinţează în 
conversaţiunile zilnice vorba de distrat, şi 
cine este ornai care si na aibă momente 
în earl să fie distrat ? Ga toţii ştim că dis­
tracţia este contrarul atenţiune!, Însă puţini 
au dat atenţiune distracţie! (altora, căci 
a lor proprie de sigur că nu o poteau 
observa) în cât să poată observa că dis­
tracţia este de două feluri, şl anume; a) 
absolută şi b) relativă. Absolută este atunci 
când cugetul nostru na fixează absolut 
nie! o idee, când nu facem absolut nici o 
silinţă pentru a concentra sau di ige spi­
ritul: această stare de distracţiune are ca 
limită somnul. Distracţie relativă este atunci 
când spiritul omului fiind preocupat ca o 
anumită idee, numaî 'şl dă seamă de nimic 
ce este strein de obiectul preocupărilor 
sale ; aşa dar acest fel de distracţiune este 
o distracţie activă, pe când cea absolută 
este inertă Distracţia activă este o specia­
litate a savanţilor şi în această privinţă 
sunt citate o mulţime de anecdote. Marele 
Newtcu vdnd într'o zi să'şl fiarbă nn ou 
şi în acelaş timp vrînd ca eâ'şî continue 
lucrările începute 'şl puse ciasornicul în 
apa clocotindă, ţinând în mână oul în loc 
de cias. 
Acelaşi Newton, care a reso'vit cele 
mal grele probi» me ale Universalul, având 
obiceiul de a ţine pisici in cabinetul de 
lucru, pisici cari ne-având răbdare a sta 
liniştite atâta timp cât ii trebuia marelui 
matematician spre a-şl resolva problemele 
începeau să miorlăe, făcu o gaură In uşă 
in măsură ca să poată trece pisicele cele 
mici. 
Gotoiul, care era mal mare, văzindu-se 
singur oropsit prin imposibilitatea de a 
trece prin gaură începu şi dînsul să mior­
lăe, şi atunci Newton, in loc de a mări 
gaura odată făcută, făcu alătur! de dânsa 
o alta de mărime suficientă pentra cotoi. Ma­
rele Newton n'a pătat resolvi o problemă 
pe care ar fi rôsolvit-o ori-ce alt muritor? 
Cauza : distracţiunea relativă produsă prin 
absorbirea întregel cugetări la o singură 
problemă. 
Ашрѳге. un tot atât de mare savant 
ca şi Nftwaton, avea supranumele da dis­
tratul, supranume meritat cu drept cuvint* 
Intr'adevir, iată câte-va tntîmplărl celebre 
din viaţa sus citatului savant; 
într'o zi Ampere mergea spre a şi 
fece cursul său, şi pe dram văzu o piatră 
foarte frumoasă, pe care o ridică ca s'o 
examineze, De o dată aducânda-şl aminte 
de cure, scoate ceasornicul şi observând 
că s'a apropiat oră, Îşi Indoeşte paşi!, pune 
piatra ln buzunar si aruncă ceasornicul ln 
Sena ! Tot dlnaui îşi sUrgea faţa eu ctrpa 
de la tabla şcoalei politeehniee, ştergând 
tabla ca batista din buzunar. 
Celebrai Edinson de asemenea este 
foarte distrat; a;a ae spune că In ziua 
căsătorie! sale tntrînd ln cabinetul ie lucru 
spre a revedea puţin o maşină, a uitat 
ca total şi de mireasă ţi de toţi Invitaţii 
ne mal eşind din cabinet de cât in arma 
chemărei făcute de către toţi invitaţii alar­
maţi prin dceastă absenţă, 
Dacă insă este permis savanţilor pre­
ocupaţi de chestiuni profunde, a avea mo­
numente de distracţie, na trebue însă a 
fi tot astfel cu copii cărora trebue să le 
întrebuinţăm toate mijloacele posibile spre 
a-I vindeca. 
Copilul sănătos esto în continuă miş­
care ; toropeala la dînsul este ceva anormal, 
iar nestabilitatea atenţinnel este din contra 
ca total naturală şi contra acestei nestabi-
lităţî trebue încontinuu să ae lapte educa­
torul. In creşterea copiilor este deci an 
dublu scop de urmărit, şi anume: a în­
vinge ambele forme ale distracţiei, atât 
toropeala cât şi nestabilitatea cugetării şi 
în această privinţă jocurile 'şi au un rol 
capital: 
La oameni mar! distracţia relativă 
este explicabilă numaî ln creările expuse 
mal sas, adică când vre o idee importantă 
ocupă Întreaga cugetare, ln caşul contrar 
trebuind a fl considerată ca un cas pato­
logic şi datoria în căutarea doctlor. 
înainte Insă de a fini acest articol 
trebue să reamintim că afară de cele 2 
feluri citate mai sus de distracţie, adevă­
rată, mal avem şi o pseudo distracţie, care 
este un simpton particular al boale! nu­
mite; fanfaron'dă, boala caracteristică a 
pseudo-savanţilor. 
(„ Conservatorul"). 
Pentru constatarea adevernlni ! 
In săptămânile trecute s'a ventilat 
prin foile maghiare din Arad şi alte locuri 
că an anumit George Petica din Măderat, 
a* fi aflat ln pâmôntul său anticităţi de 
pe timpul .Descălecării Ungurilor" (hon­
foglalás) ln Ungaria ornament de aur care 
se ргезирипѳ a fi „potcapiu" de preot. 
— Pentru-ca se nu fie dus publicul ma-
ghar In rătăcire — cu atât ma! vôrtos cel 
ce a cumpărat „relicvia" şi eă cnadă, că 
Intru adevôr s'a aflat, în locul numit... 
iar la urmă să vină istoria şi să deducă, 
că Intra adevër de aco'o să derivă şi nu 
mirea comunei d; Magyar-ăt (ori Magyar-ad) 
şi, pentru-ca să se constate adevérul 
curat; afirm: ca celea publicate în foile 
magiare nu corespund adevărului, pentru-că 
în Măderat — acum de curêad nu s'a 
aflat nimic. G. Petica i-a dus In rătăcire 
pe unii şi alţî, căci el, obiectul numit — 
care mi-la arătat şi subscrisului — na l-a 
afltt în comuna noastră ci cu total In alt 
loc, care nu'l numeşte sigur Cătră unul 
zice că h Kétegyház iar cătră altul, la 
Otlaca. La noi Insă nici la un caz na, 
pentru-că G. Petica nici n'a săpat un 
păment al lai şi n'a căutat după comori, 
până când In alte sate da. 
Aceasta pentru-ca să şe ştie, şi să 
na creadă nime că comuna noastră are 
origine maghiară, na. Ci e una dintre cele 
mai vechi, rămase dela coloniele romane 
transpose In „Provincia romană de că­
tră diferiţi Imperator! romani şi tot aşa 
acum se nnmeşte Măderat, după cam 
atunci s'a numit, Media rata. De altcum do­
cumente de prin seclul al XIII ne apnn 
că a'a ne»it Mager... şi a produs vin — 
ca şi azî. Tot aşa prin secolal XVI, XVII 
obvine sub numirea de Boros Megyer, iar în 
cărţile române din seclul trecut (XVIII) 
tot ca Măderat. 
Apoi familiile ; Gilde, Aliman, Bărbat, 
Veteran (acestea 3 din armă dealtcam eaut 
pe diipărute) şi altele care au tneetat In 
seclul trecut ered că încă tşl au originea 
directă dela romanii vechi. 
Iar încât priveşte anticităţile acelea, 
dacă nu s'au aflat până acum nici na se 
vor mal afla pentru-că, — afară de re-
măşiţele unui castel pe locul — care azi 
se află mai multe clădiri economice, altele 
nu sunt fiind că pământul dela deal tot 
se pogoară la şes şi chiar se fl fost acelea 
pe locuri mai joae», de mult se vor fi aco­
perit şi acum vor fl la afunzime de 3—4 
metri. Dovadă, că o casă care In secolul 
al XVI a stat destul de sus — şi care 
flind devastată şi arsă de Tuci — înainte 
cu 6 ani, când s'a nivelat pământul din jarul 
bisericii, а fost descoperit local eï la a-
funzime de un metru (iar la o parte a 
vetrei focalul afară de lanţul „băbureî* 
şi toate dela căldăreasa s'a aflat şi o ul-
cioară plină eu bani de areginţl de pe 
timpul lui Ferdinand (1528 şi următorii) 
Ce vr fi fost atonei ca anticităţile de pe 
t.mpul descălecării care s'a petrecut înainte 
de aceasta cu o mie de ani?! 
Bani romani de pe timpul imperátori-
lor romani s'au aflat destui, dar ceva 
urme dela imigrarea Maghiarilor nimica. 
— Aşadar, să nu se facă nimica deduceri 
din partea celor duşi în rătăcire, căci la 
urmă le va părea rău că notează nedrep­
tăţi şi ne va părea şi nonă greu că s'ar 
presupun ' despre noi, că nu suntem din 
vatra noastră. 
Noi ne cunoaştem cine suntem şi 
onde suntem, fără ca cineva să ne de­
mande. 
Măderat, 1903. 
Petru Vancu. 
P A R T E A E C O N O M I C A . 
S t u p ă r i t u l . 
Prelegere poporali. 
(urmare). 
De cum-va te împunge vre-una. 
foloseşte zamă de tabac, pâment umed, 
felii proaspete de ceapa, orîfreacăte 
cu cernise proaspătă de ţigare, sau 
cu apă rece şi prin oricare din 
aceste domoleşti durerea şi Impe-
decl umflarea. 
Una Insft par'că n'ar fi bine în­
tocmit de bunul Dumnezeu! Anume 
e cunoscut că bietele albine, de multe 
ori prin împunsăturile ce le fac, ne-
putftndu-şî trage acul înapoi, Îşi perd 
vieaţa. Mai şti, poate anume a lăsat 
aceasta Atotputernicul, cu intenţiunea 
ca nu cumva albina să se facă eu-
meaţă folosindu şî arma şi fără drept 
asupra cuiva. 
Bl!... ce bine ar fi fost, dacă ar 
fi lăsat şi strămoşilor noştri Adam şi 
Eva aşa ceva, prin care s'ar fi ferit 
mal bine de pëcat. Azi poate am avea 
o mal fericită soartel 
Să spunem ceva despre mirosul 
albinelor! Mirosul lor e tare desvol-
tat, şi aceasta o vedem de acolo, că 
apropiindu-se vre-un animal de stu­
pină le superă rëu sudoarea lui şi 
deodată să grămădesc pe el,luăndu-1 
la goană prin împunsăturile lor, de 
ar fi chiar cel mal puternic. Asemenea 
e primit şi omul când merge la ele 
asudat, orî beut de băuturi spirtuoase. 
Bar de al face In lovitură oftt de mică 
In apropierea lor, de-odată simt şi să 
pun tn mişcare sbur&nd miereu. 
Vieaţa micilor albine e foarte 
scurtă, abia cele mal norocoase ajung 
4—6 luni, deşi lor le e scris să 
trăiască şi 12 luni. Să prăsesc Insă 
tare grabnic, taci mult tn 4—5 săp­
tămâni dela depunerea oului, albina 
e gata de sburat. Ca şi Intre oameni 
aşa şi lor, moartea le vine tn felu­
rite chipuri, ba tnoă bietelor albine 
mal uşor că la toate celelalte fiinţe, 
fiind-că ele dau peste multe primejdii. 
Avênd ele să străbată câmpurile, 
adese ori li-se rup aripile tn acele 
călătorii, rămân acâţate prin pânzele 
paianginilor, le ajung vremurile pe 
drumuri doborlndu le ori ducôndu-le 
tn alte părţi pe unde să rătăcesc, le 
mănâncă paserile şi câte alte insecte 
mal cu putere ca ele. Apoi munca 
cea atât de obositoare a lor încă 1ѳ 
slăbeşte puterile, sourtându-le vieaţa 
foarte de timpuriu. 
Iată dar iubiţii mei, la câte pră­
păstii şi pericole ѳ supusă vieaţa 
unor fiinţe atât de mici. Să ne mal 
plângem oare noi că avem atâtea şi 
atâtea năcazuri, nişte fiinţe mari, cu 
putere şi cu minte de a ne şti ap era 
toate?... 
Iarna fiind-că albinele nu muncesc 
decât mănâncă şi odihnesc, trăesc şi 
ele de împlinesc ceea-ce li-e prescrie, 
vara Insă pier cele mal multe şi numai 
gustând cel mult 6 - 7 soptămftnl din 
bunurile acestei vieţi 
Peste întreagă vara, ele muncesc 
Intr'una. Toamna când se apropie ră­
celile cu îngheţul, ele înceată cu sbo-
rul pe afară şi cu lucrul. Acum se 
odihnesc peste întreagă iarna, până 
primăvara când dă căldura şi încep 
a ieşi cele dintâi flori ale primâverel. 
(V* urma). 
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C. A. Rosetti. 
Bucureşti, 15/28 Арііііѳ. 
Ca осааінпеа íerbftrii de Duminecă 
(30 Aprilie) ptiiiîiu desvehrea monumentului 
iul C. A RïSci i i , pe Iá ig.i. autorităţi şi di­
ferite institnţian! şi soci:. s&ţT, aflăm că vor 
depune coroane: 
Români! baaarabenî siabiliţl in ţară. 
F Acel Roraânî, la aniversarea de 25 ani a 
«arului Românul, au oferit fondatorului 
acelui «iar o cupă tn aur, de o lucrară ar­
tistică Însemnată El ţin să exprime şi acum 
naţionalistului, cere fa Rosetti, omagiul lor 
de recunoştinţă. 
Tipografia Carol Göbl, fostă CA.Ro­
setti, va depune o coroana Iu bionz, lucrare 
artistică. 
E H imprimă şi va distribui, cu oca-
siunea desveliriî, o broşai ă Intitulată : C. A. 
Rosetti ca tipograf. 
Această broşară, pe lâogă o scurtă 
schiţă biegeafluă a lus Ros&iti, va cotţ ae 
şi titlul căiţilor şi z are lor tipărite in tipo­
grafia C. A. Rosetti cu începere deta 1845. 
Se va vedîa, tn numita broşură şi 
programa apărută, tn 1859, tn fruntea „Ro 
manuîuî*, programă care a călăuzit munsa 
spornică pentru romănime a aedul ziar, 
care a contribuit la clădirea, mal intâiu In 
minţile şi inimele Românilor, a României 
moderne. 
Se va citi, ea folos, de ori-ce hui 
Rămân şi acea programă de ziar. 
> Broşura a ţinut s'ammteaseă genera-
ţiani! de astăzi, care pare a fi uitat, că 
Rosetti, în tinereţea lui, a fost şi poet, poet 
guiţat, poet ajuns popular. 
> Ea conţine poesiele : La fracul meu. 
— Cămaşa fericitului şi Tu ml ziceai odată. 
ln Fracul mea, Rosetti satiriseaza obi -
«eiuiile urlte de pe acea vreme. 
In Cămaşa fericitului idea e aceasta: 
BD mare împërat se bolnăveşte şi nu şl 
poate găsi leac; i-se spune că sic gar ul mi j -
pnn care s'ar putea lecui, este să luv 
ce cămaşa anul fericit. Trimite dar in 
ie să-I caute acea cămaşă. 
Bolii colindă lumea, caută în toate 
idele sociale pe fericit şi, deseurageaţi, 
întrec să-I dea seamă de solia lor, şi-1 zic : 
cnltă Împărate, cu malta ta răbdare 
•ţ! dăm o socoteală de greaua 'nsărcinare 
Ce tu ne-al rtndcit 
n fost trimişi de tine spre-a boale ţi vin­
decare 
i-ţf cumpărăm cămaşa acelui om ori-care 
In lume I fericit. 
apo! descria tot ce su făcut, cum au 
aovedit că 
. . . „asta lume e haos de durere 
şi 'ntr'lnsa nimeni nu e să n'aibă vr'o dorire 
Să fie fericit. 
Totuşi 
— dintr'o vale, mergând, no! auzirăm 
de bucium o cântare, şi 'ndată înmărmurirăm 
л
 d'lst sonet fericit. 
Impëratul, fericit, le zise: 
— Corînd, curma, cămaşa că boala a 8 
trudeşte 
Să 'mbrac corînd cămaşa, o frate, te gră­
beşte 
Că sunt prea chinuit. 
— Iţi t punem, împ erate, co mare întristare 
Că n'are nici cămaşe pe dtnsnl omul care 
Se află fericit. 
Flevna. .Agence Teiegr. Bulgare" 
anunţa, că ln 25 1. c. s'a pus piatra funda­
mentală la mausoleul pentru ofleeri! ruşi şi 
român!, cazaţi ia Plevna. Ls ceremonie a 
luat parte représentante priiiţula! Ferdinand, 
miniştri, biroul sabranieî, preoţimea, dire-
gătoriile locale, şi o aglomeraţie de public 
extra-ordinar de mare. S'au trimis depeşe 
de felicitare împëratuluï Rusiei, prinţului 
bulgar, ministrului de rësboiu rusesc actual 
şi cela! care a funcţionat pe timpul re obo­
iului ruso româno-torcesc. 
* 
Un rege generos. Tinerul rege al Ita­
liei, al cărui caracter independent şi gene­
ros este destul de cunoscut, a făcut de cu-
iînd o faptă care! face onoare. 
In urma propunere! făcute de ministrul 
instrucţie! publice, regele a numit pe d na 
Bovis, vëduva dapuîatelu! Bovis, şefol par 
tidulaï republican, ca inspectoare a înveţă-
mftntuiul publici şi pe ce! doi ui ai acestor 
adversar politic, bibliotecari într'o institu-
ţiune a Statului. 
Se ştie că deputatul Bovis, co toate 
operile sale ştiinţifice şi lunga sa carieră 
politică, a murit foarte fë?ac. 
Integritatea proverb'ală şi oposiţia ce 
o făcea regalităţi! era tot atât de sinceră 
cât a fost de euragiaaeă. 
Regele a voit prin actul ce a făcut, eă 
recunoască serviciile aduse Statului şi in 
strncţr)! publice, de către an om cinstit şi 
liber, uitând iasă de opiniunile antireg aliate 
ale defunctului. 
Promoţia unei d-şoare de Român 
Sâmbătă a fost promovată la gradul de Dr. 
in medicină la Universitatea din Budapest», 
d-şusra Valeria Curtuţiu, fiica advccatula! 
ФІ Cartuţiu din Arad, asistesstă lângă pro­
fesorul Kîug, Ia clinica din Pesta. 
* 
Societatea pentru fond de teatru 
român. Comitetul societăţi! pentru fond da 
teatru a ţinut şedinţă la 3/16 Aprilie, luând 
parte preşedintele losif Volcan, vicepreşe­
dintele Virgil Ooiţiu, secretarul Dr. losif 
BIsga, eaasarul Nicolae Petra-Petresco şi 
membîul George Dima. întâia s'a luat act 
de agendele carenţe. Din aceste relevăm 
raportul cASsarulal, care a arătat, că starea 
casse! până în ziua aceea a fost în nume­
rar cor. 232,644.59, în efecte cor. 88.420, 
cu totul cor. 321.064.56. institutul de credit 
şi economi! «Sëlëgtana* din Jibou a plătit 
taxa de membra fondator 200 cor. Dl Dr. 
George Dobrin, adv. în Lugoj, a primit sar­
cina de bărbat de încredere al comitetului ; 
asemenea şi dl Elia Traila, advocat şi di­
rector de bancă din Oraviţa. S'a decis, ca 
fruntaşi! din Sebeşul-săsesc, onde se va ţine 
viitoarea adunare generală a societăţii, Bă 
fie rogaţi a fixa terminal acele! adunări. 
S'a manifestat dorinţa ca acea adunare să 
fia cât mal literară, făeându se cât mai malte 
lector! de asemenea natură. Secretarul dl 
Dr. losif Blaga ea înscris pentru a lua cu 
vôntul. Este de dorit ca ln deosebi tine 
rimea noastră să useze de ocasiunea aceasta 
spre a se preenta cu lecturi bine pregătitei 
Totodată s'a luat hotărîrea, ca comitetu 
să vină in aj atomi inteligenţei noastre din 
8. Sebeş, spre a pu'é araeja cu prilejul 
adunării an concert-teatru la un nivel po­
sibil înalt. 
NOUTÂTI. 
t 
ARAD, 1 Maia n. 1903. 
Diltineţiunea unui preot militar român. 
Maj. Sa regele Carol a decorat, pe cale di­
plomatică, pe preotul militar Pavel Boldea 
din Viena ca ordinal .Steaua României* ln 
grad de oficer, ca motivarea serviciilor pre 
etate familiilor ofiţerilor romani ataşaţi şi 
comandant! la mal multa regimente austro-
nngsre, ma! multe ееЩті român! aflători 
in capitala Austriei şi pentru predarea reli­
giöse! şi împărtăşirea ca cele religioase a 
tinerime! române originare din România. 
* 
„Sămănătorul" revislă literală tèpîë 
mânală, Mr. 15 delà 13 Aprilie a apărut co 
nrmătoruî eomar: M. Eminescu: De-oia 
muri — Unda spemă; Mihnil Sadovearsu: 
Necunoscutul ; Ioan Вагвеапиі : Chip&rhţi! ; 
Enrie lbscn : Minerul, Alsatrosal ; II. Chenöi
 : 
Din şcoala lui Coşbac ; Z. Bârsan : Paste). 
— Amurg de primăvară; Eogan СшеЫ 
Ililă. Red: Relansări . Redacţia: Calea 
Victoriei, Nr. 56 (Hotel imperial) Admişi-
nmtraţia: Strada regală Nr. 6 (Hotel Uaion), 
Bukarest!. Abonameatul 10 lei pe an. Nu 
mt.al 20 bani. 
„Cea mai frumoasă limbă*. Unul din 
cei mai mari dascăli din America, B Lippenz 
a scris ministerului din România: .N'am 
fost mai puţin isbit de frumseţa aleasă 
acestei limbi româneşti, una din cele mai 
frumoase limbi ce se vorbesc pe pământ." 
* 
Cununie. Ni se anunţă cununia Diu! 
Rudolf Cucu, fruntaş din Oraviţa cn D-şoara 
Rosa Străin care se va eelebra 4/17 Maiu 
a. c. In biserica gr. or. din Bozoviciu. 
Siacerile noastre felicitări I 
* 
Nenorociri Ia înviere. Sfânta dimi 
neaţă a învieri! a fost conturbată de mar! 
nenorociri. Una s'a întâmplat tn Herepe co 
mună în 'comitatul Albs! inferioare, unde 
viscolul a röaturnat turnul de lemn Btricat 
de vreme al bisericel Dimineaţa In zori s'a 
întâmplat nefericirea când credincioşi! erau 
d ja In biserică. Au căzut do! inş! jertfă 
Toilor Demian şi Vasa Papiu cari a u fost 
omorîţl sub ruine tac 8 tnş! m suferit ră-
nurî. In urma nenorocirii a trebuit sistat s e r 
viciul divin şi credincioşii s'au îndepărtat 
tnspăimeataţl la casele lor. Celablt cas 
de nenorocire s'a întâmplat în Ocolişul-mare 
tn comitatul Turdei. După datina străveche 
1» actul învieri! s'a tras ca treaseurl. Um 
plându-lt acestea eu pământ umed doue au 
exploadat, rănind gcav pe băieţi! Ilie Avra 
mescu, Todor Bircescu, George LSţean şi 
Pavel Longurescu cari priveau din apropiere 
ear Avram Popescu care a aprins treascu-
riie a fost omortt pe loc. O bucată de fer 
a sărit în frânte şi i a zdrobit cu desăvârşire 
capul nefericitului. 
Pentru „Masa studenţilor din Cluj" 
au ma! ineura contribua*! Rtela următorii : 
.Olteana', institut da credit şi economi! tn 
Viatea inferioară 40 coroane, „Bistriţiana*, 
institut de cedit şi economii în Bistriţa 
200 coroane, .Ctişiana", imtitut de credit 
şi economii în Brad 100 coroane. 
Colecta diu! Dr. Ioan Rado, profesor 
In Brad: 
Vasilie Damiano 2 cor., Ioan Russu, 
medie 20 cor., Romul Cotioio 20 cor., Dr. 
Nicolae Robit 4 cor., Victor Aacean 4 cor, 
Ioan Cutean 4 cor., N. Fiorea 1 cor., Ne­
descifrabil 1 cor, Sabău 4 cor., Petru Rim-
bas 5 cor., Vasilia Bonea 2 cor, Dr. Ioan 
Radu 2 cor., Dr. P. Oprişa 2 cor, Nicoiau 
Bedea 1 cot o ană. Toî&l 69 coroane. 
Primească binevoitori! donatori şi pe 
această cale mulţumită noastră. Direcţiunea 
institutului de credit şi economii ,Economul" 
în Cluj. 
Dare de seamă şi mulţămită publică. 
Cu ocaaiunea ..Şedinţei festive* aranjata de 
.Societatea de lectoră delà institutul peda-
jcgic-teologie din Arad* la .Dumineca 
Tomi* îa 26 IV a. c. a incors co total suma 
de 553 coroane. 
Marinim^şil suj rasolvitorl binevoiască 
a primi şi pe calea aceasta mulţămitele 
noastre. Romul R. Raţiu, preşedintele so­
cietăţii. Lazar Jacob, cassar. 
* 
Un obiceio poporal co armări triste. 
Vechiul obiceiu ongureşe, ca tinerii delà 
sate să stropească fetele ca apă, a doua zi 
de Pgştî, ta comuna Batka a costat o vieaţă 
de om. La fâatâna sătula! se adunară dimi­
neaţa toţi feciorii satului şi toate fetele, 
car! veneaa să iee apă şi să udau co eâte 
o găleată plină de apă. De sosrtea asta n'a 
scăpat nici fata ţăranului Stefan Adam. 
Feciori! o lăsară să ş! amplă vasele, când 
a vrut însă să se deporteze, feciorii virsară 
pestea găleata. Fata se spărie, tşt perdu 
echilibrul şi se restumă tn fântână a fost 
scoasă ce este drept. Capul nenorocitei fete 
însă era crepat şi mărise imediat. Tatăl 
înştiinţat de nenorocire, apucă an revolver 
şi năvăli asupra feciorilor adunaţi la fân­
tână. El dete doue împuşcături şi In clipa 
aceea doi fecioil cad scăldaţi în sânge. 
Gen-âarmii, sosiţi în grabă, numa! co mare 
greu a pătat scoate ţeranulel revolverul din 
mână. Adam fa predat tribunalului; s'a 
făcut aiëtare. 
0 dreaptă satisfacţiune. 
— Delà Sinod. — 
Şedinţa de Joui după ameazl a 
Sinodului aradan a fost una dintre 
cele mal agitate şi totodată mal in 
teresantă din câte s'au vëzut ln ceşti 
din urma ani. 
La ordinea zilei era raportul co­
misiei verificatoare. 
V. Tonici raportează asupra ale­
gerii delà Oradea, unde mandat s'a 
dat d-lul Fl. Duma, dar cu desconsi­
derarea dreptăţii, pentru-că adevërul 
e următorul : numai prin voturi false 
— sunt dovezi — dl Duma a întrunit ma­
joritatea. Cee-ce va fi simţit şi d-sa, ca­
re-şi depune mandatul. In actul sëu de 
demisie Duma aduce însă injurii incuali-
ficabile at&t vicarului Mangra cât şi 
întreg Sinodului. Propune ca alegerea 
d-luî Duma să se nimicească şi deoare­
ce este şi precedent, să se dea actele spre 
nouă scrutinare şi să se proclame ca ales 
Dr. N. Popovici Peste espectorările 
d-lul Duma să se treacă la ordinea 
zilei cu suveran dispreţ. 
Se naşte o discuţie lungă, în şi­
rul căreia vorbesc N Zigre, G. Lazar, 
Dr. Roxin, Russu Şirianu, Dr. N. 
Oprean, G. Sêrb, V. Mangra, Dr. 1. 
Galu, A. Eorvat, P. Iruţa, Dr. I. Suciu, 
V. Goldiş şi Dr. Oncu. In urmă pro 
punerii acestuia din urmă, primită şi 
do comisie, se decretează anularea 
alegerii lut Duma, demisia nu se ia 
deci în considerare. 
Bar de oare-ce dr. Roxin a cerut 
cetirea actului de demisie şi în 
urmă recède, vicarul Mangra şi apoi 
dr. Suciu insistă a se ceti acel act. 
Dr. Oncu cere şedinţă cu esclu-
derea publicităţii şi după ce între 
aplause Sinodul ascultă vorbirea d-luî 
vicar Mangra, care arată cum espec­
torările lui Duma sunt efluxul unor 
porniri pătimaşe, foarte individuale 
(e supărat Duma că n'a fost ales fisc 
consistorial), dr. Oncu într'o măiastră 
vorbire arată întreaga orgie ziaristică 
pornită din o anume parte şi după 
ce-'şl exprima regretul că Intre fii 
bisericii se găsesc doritori de zavi­
stie, propune: 
Sinodul ascultând şi luând în 
discuţiune actul de ábzicere al d-lui 
Dr. Florian Duma, dimpreună cu 
toate adnexele sale, în faţa cupinsului 
injurios şi a tendenţii din acest act: 
îşi manifestează profunda sa stimă şi 
reverinţă pentru persoana P. Cuvio-
şiei Sale Părintelui Vasilie Mangra, 
vicar episcopesc din Oradea mare şi 
tot deodată condamnă pornirile din 
acest act de ábzicere, cari sunt con­
trare atât cu credinfa şi enunţiamen-
tele solemne ale acestui Sinod, cât şi 
cu intenfiunile şi programul 11. Sale 
dlui Ioan I. Papp, nou alesul episcop, 
program cuprins în devisa sa de a 
restitui şi a face să domnească pacea 
şi armonia în sînul bisericei şi a die-
cesei noastre. 
Dr. Putici, care s'a simţit atins 
prin cele descoperite de dl Oncu pe 
basa numai a unor documente, cearcă 
să se desvinovăţească, dar indignarea 
contra lui este aşa de mare, că nu­
mai cu greutate nou alesul episcop 
a putut determina Sinodul să-1 asculte. 
Putici a negat că ar fl avênd vre-un 
amestec la cele apărute In fiţuica te-
mişoreana şi nici nu are legătură cu 
diacul de : curte al hamsiştilor, ale 
cărui scrise le desaprobă. 
Dr. Oncu vorbeşte apoi în chestie 
personală, dându-1 de gol pe Putici 
în câte-va afirmări ale sale. 
V. Goldiş, vorbind în chestie per­
sonală, demaschează şi el pe prota 
Putici, spunônd despre el lucruri cari 
produc o colosală sensaţie. 
M. Veliciu susţine propunerea 
d-lul Oncu şi ţine un straşnic rechisi-
tor contra bandei formate să atace 
onoarea fiilor distinşi al bisericii. 
Dr. I. Galu desaprobă şi el ener­
gic această campanie (aplause), căci 
dacă înţelege luptă Intre partide, nu 
înţelege însă ca să se lupte cu asemeni 
arme mârşave. Din punctul acesta 
de vedere reprobă cele cuprinse în actul 
de demisie al d-lui Duma (aplause). 
Asemeni expectorărl la adresa unul 
dignitar bisericesc şi deputat sinodal 
micşorează nimbul bisericei (aprobări). 
Tomici declară că onor. comisie 
verificatoare primeşte şi ea propunerea 
d-lui Oncu, care se şi primeşte una­
nim şi fără s-o combată cineva. 
Din şedinţă absentau numai fraţii 
Hamsea, Dr. Halic, Dr. Puticiu (care 
a plecat dupä-сѳ a vorbit) şi V. Beleş. 
Faptul acesta este o dreaptă sa­
tisfacţie dată părintelui V. Mangra, 
asupra căruia s'au năpustit duşmanii 
bisericel române şi fii uitaţi de sine 
şi nemernici al acestei biserici. 
Şedinţa închisă, plină de intere­
sante peripeţii, a ţinut până seara la 
orele 9. 
ULTIME ŞTIRI. 
Roma, 30 Aprilie. Regele Eduard al 
Angliei, care a fost primit aici cu mare 
pompă şi a stat trei eile în oraş, visitând 
pe regele Italiei şi pe Papa, a plecat azi 
spre Paris. 
Salonic, 1 Maiu Bulgarii au atacat 
banca otomană de aici pe care au nimicit-o 
eu dinamit. Au omorît de asemeni mal mulţi 
Turci. 
Red. respons. Ioan Russu Siriana. 
Editor Aurel РоротісІ-Вагсіапп, 
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A s i g u r a ţ i : zestre, capital de Întreprindere, rente, cazul 
morţii, spese de înmormântare! 
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Agentura p r i n c i p a l ă In Arad 
A BÂNCEÏ GENERALE DE A8IGURARE MUTUALĂ 8IBIENE 
II S fi primesee o f er te pentru as igurăr i din c o m i t a t e l e : Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caraş-Severin, Timiş ş i Torontaî ţ i l e e f e p t u e s c e pe lâDgă cele 
m a l f a v o r a b i l e c o n d i ţ i u n l : 
1. Ie ramul rieţH: capitale cn termin nes, rente, zestre pentra fetiţe, capital 
de Întreprindere pentra feoiorl, pe caz de moarte, spese de Înmormântare. Áoeste 
din urmă delà 60—500 cor. se plătesc la moment tn ziua morţii intemplate ; 
2. In ramul focalul : clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de camp s. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvisite ş. a. prin ipargere; 
4. Contra grindine!: grau, secară, orz, cucuruz, ovës, viă (тіпѳа), plante in­
dustriale: cânepă, in, bimel, nutreţuri, tabac 8. a. 
Desluşiri se dau şi prospsete se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mal In flesce care comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" in Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 1 9 9 . 
428 -119 
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A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi tot 
ce aveţi de preţ! 
â. ¥£EB0S fl НШЗ», 
Fabricant de mobile 
S Arad , Calea Andrássy Nr. 6. : 
Atrage atenţia onor. public şi-'l roagă ee visiteze 
z= Marele seu magazin de mobile = 
deia fabrica augmentată. 
Are în magazin mobilele eelea mal moderne lucrate 
In stiluri deosebite ; asortiment bogat. 939 3 - 2 0 
3 о і я ш і ш ш і і і ш ш і і і е т 
Care e coasa cea mai bună ? 
întreabă toţi economii, la ee noi le răspundem din con­
v i n g e r e 
că cea mai bună coasă din lume 
e coasa „Bur" cn marca unul „Bur" călare, 
care ѳ pregătită din oţelul cel mal fin ţi ѳ aşa pregătităT 
Incăt întrece toate coasele. 
Adresa pentru Buropa şi America întreagă: 
WINKLER şi GRAUER 
Preţurile: 
65 om. lungă 1 fl. — or. 
70 , 
75 , 
80 , 
1 
1 . 
05 
10 
1 n 15 , 
Preţurile: 
85 cm. lungă 1 11. 20 er. 
90 „ 
95 , 
100 „ 
30 
» 35 , 
1 . 40 , 
1 
1 
La comande de 5 bucăţi se trimit franco. La comande 
de 10 bucăţi franco 1 coasă. Garanţie deplină. 
I 4 o u . t » . t e : Cute „Bur" 25 cr., cute de Ammergan 15 cr. 
Preţuri-curente ilustrate gratuit. 
1 0 4 9 - 8 0 
si 
1 
Si 
i 
! 
P r ă v ă l i e d e m o d e 
în ARAD 
Colţul pieţei Szabadság şi stradei Forray. 
Recomandă marele seu magazin de mode pentra 
dame : motăsuri, păneături şi chifonurt. 
Trusouri gata, barcheturî, plapome şi matraţurl, 
confecţiunea noastră proprie. 
Cele mai bane fabricate solide şi preţurile cele mai ieftine. 
Materie fină pentru reverenzi, care îşi оопветѵа 
eoloarea, în Arad numai la i o ! se »flă în asortiment 
bogat. 
Executăm confecţionarea de : 
rmroui. paltoane, paietaáiii, 
şi le pregătim prin bineounoscutul croitor Dragon Adamovici. 
Avem în mare asortiment materie şi mătăsuri pentru 
s= mat® şi papra btoi@@şli s 
Putem présenta nenumërate scrisori de recunoştinţă 
despre reverenzile ce noi ie pregătim, precum şi despre 
serviciul nostru bun şi inescepţionabil. 
m 2 _ 2 é Gu distinsă stimă : 
Rosenblijh H. şi soţul. 
É. 
I 
Fondat 1840 Fondat 1840. 
5ФІХНХФZSft K. 
Prăvălie de materii de văpsit, zugrăvit şi de lacuri exelusiv. 
— Arad, Piaţa Andrássy Nr. 8. — 
<|» Lack de cea mal buia talitate pentru padimtnt şi latk a n luaiu £ 
pentru parchet. 
Văpsea, Terpentin, Çerlaek, 
як 1ІТПЛ Uleiu de in, Brunobn, 
m Carbolmeu, , Cleiu. 
ф Toate necesariile pentru templărie. Pensule. Modela pentru păreţi. Deposit 
d£ bogat de materialuri de specialitate. Comandele din provincie se execuţi 
punctual. 
Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 217. « ^ S 
981 4 - 5 
Pentru toate afacerile ce se ivesc cu ocasiunea mutărilor 
am onoare a atrage atenţiunea onor. public asupra lucrărilor de 
•rl-ee ram de 
ce le efectuesc tn atelierul meu ÎP Arad, în strada Vir tasarthy 
Nr. 3, vis-a-vis de teatru. 
Unde pentru preţurile crie mal moderate efeeteese precis 
Lucrări лоиё şi reparări, 
precum şi Imbrăcarea maselor de biliard. 
Cu deosebită stimă: 
ÜHERECZKY GÉZA, 
9 І 2 8 - S # tapesier şi decorator. 
Tipografia «Tribuna Poporalul", Aurel Popoviciu-Barcianu. 
